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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOLUME V, NI.MBER 13 ROCK l l l l . I - SOUTH CAROLINA. SATURDAY. JANUARY 14, SUBSCRIPTION. SUM A YEAR 
BELOVED PRESIDENT OF WINTHROP 
FOUNDER'S DAY WAS 
A HAPPY OCCASION 
COMING F E A T U R E S 
DR. M'CRACKEN, OF 
VASSAR, IS SPEAKER 
(!) T a c t , - w h o s e c r eed is "Tlioii 
sha l l mil tin wha t is not done ." 
(5; T a r t , w h i c h c o v e r s a m u l l i -
lu i le of sins, is a kiwi of " W h i t e -
. . . . . . ... „ , , i (C) T a r t — a s u b s t i t u t e f o r i no -
* ( " f , s " , " 1 , H l m , , s " f ! l ive , as i l l u s t r a t e ! in Polonius ' r a -
t ion nml E s t e e m m o u s adv ice t o h i s o w n son. Br ing-
i ing h i s subjec t h o m o l o h i s a i i ' l i -
ll.ANDSOMK WATCH P R E S E N T E R | M l , S I „ . a k ( . , . a s k r r | : - A r e w e ., 
{dishonest p e o p l e ? " 
Off icers n m l T e a c h e r s S h o w Love j , | o , , r o v o , l o m c „ m u g l a „ y 
in G i f t of Remit if ill T i m e p i e c e ; , | i e s t a t e m e n t ' t int in e v e r y re l a t ion 
T h e Seven W h o m the of l ife, a s m a n t o m a n . a? h u s b a n d 
Pres ident H o n o r s t o wi fe , a s e m p l o y e r t o employe . 
etc. . t h e r e e n t e r s th i s t r ag i c qua l i t y . 
F o u n d e r ' s Day w a s ce l eb ra t ed a t I i l l u s t r a t ed h> r eca l l i ng I lie a p -
t l in co l lege on T u e s d a y . J a n u a r y in. pa l l i ng fac t tha i t h e g rea t g u a r a n t y 
wi th a vast m u l t i t u d e , i n c l u d i n g . c o m p a n i e s o r t h e na t ion r e q u i r e t h e 
m a n y d i s t i ngu i shed gues t s—ni l (h ighes t p r e m i u m s o r n a t i v e A m e r i -
p resen l w i t h one intent, to h p n o r j e a n s ! T h e g r e a t t r agedy , a s D r . Mac-
P r e s i d e n t David B a n c r o f t J o h n s o n , j C r a c k e n emphas i zed , i s t ha t decei t 
r o u n d e r o r W i n t h r o p College, on h i s ; i s all a r o u n d us. 
j j n d b i r t h d a y . I Concluding. Dr . MacCracken e x -
Pro r . J . T h o m p s o n B r o w n , in h i s p r e s s e d his cord ia l good w i s h e s f r o m 
c a p a c i t y a s c h a i r m a n of t h e c o m - ; H i e assoc ia ted un ive r s i t i e s a n d r o l -
m i t l e c t ha t h a d c h a r g e o r t h e a r - i l r u e » o r t h e n a t i o n . 
r a n g c m e n t s Tor t h e p r o g r a m , p r e - j Gree th i f l s to t l ie P res iden t 
s ided ove r t h e exerc i ses . A f t e r I h e ' P r o f e s s o r B r o w n a n n o u n c e d t h e 
process iona l , t h e invoca t ion w a s rece ip t or c a b l e g r a m s and n u m e r o u s 
spoken by P r e s i d e n t J o h n s o n ' s p a s - j I e l . ' g r a m s - g r e e t i n g s f r o m t h e gov -
lo r . Dev. A lexande r M a r t i n . D. D . . | e i t i o r of t h e Stnle , m e m b e r s of t h e 
of Oak land A v e n u e P r e s b y t e r i a n j Board o r ' T r u s t e e s , f r o m p r e s i d e n t s 
C h u r c h , a n d t h e S c r i p t u r e w a s r ead of col leges o r t h i s a n d o t h e r States , 
by Rev. B . Hlictl T u r n i p s e e d , D. D . , ( p r o m i n e n t c i t i zens o r S o u t h Caro-
o r St. J o h n ' s M e t h o d i s t C h u r c h . In i ina a n d e l s ewhere , c h a p t e r s o t 
| " B u t t ha t ' s not m y s tory , 
; So I'll say ins tead— 
j ' T h e r e w a s a g r e a t p re s iden t , 
j D. B. J o h n s o n w a s his n a m e , 
j And eve rybody loved h i m — 
j W i d e s p r e a d w a s h i s f a m e , 
l ie f o u n d e d W i n t h r o p College 
F o r t y - t w o y e a r s ago, 
His f ami ly t hen was v e r y j tnal l , 
But soon began lo g row. 
I1 g rew, a n d g r e w , a n d g rew, a n 
And g r e w '«> heat t h e b i n d , 
his W i n t h r o p d i t : g h l c 
T o n y Sarg ' s Mar ionet tes , 
Monday. J a n u a r y IC. at 8:00 
o 'c lock. 
T h e Engl ish Singers . F r iday . 
J a n u a r y 20. 
G r a n d ope ra . "Hansel a n d 
flretel," W e d n e s d a y . J a n u a r y 
FIRST WINTHROP 
FOUNDER'S DAY 
W e r e k n o w n t h r o u g h o u t t b - . l a i i ' l . | K i " i l l , l > 
| I 'hnlogy, 2!) 
We, y o u r loving d a u g h t e r s , 
Nnw t w o ll i i iusand si rone . 
•Wish y o u on j o u r h i r l h d a v 
A h a p p y l i fe and long. 
jRe ren l Occasion l l r i i ius I teeol lee-
! thil ls of t h e F i r s t Celebra t ion 
| oil J u m i u r y It), 1922 
j F o r a n u m b e r of y e a r s J a n u a r y 
to, t h e b i r t h d a y of P r e s i d e n t D. B. 
. Johnson , has been e n s h r i n e d in t h e 
h e a r t s of all W i n t h r o p . T h e publ ic 
I m a t h e m a t i c s . :t3 y e a r s ; Miss Lei la c e l e b r a t i o n of Ibis m e m o r a b l e d a t e 
•j | A. Russe l l , a s soc ia te p r o t e s s o r of g r e w ou t o r t h e sugges t ion o r Dr. 
I r u r a l educa t ion . 32 y e a r s ; Dr. J . W J . W . T h o m s o n , who, on t h e m o r n -
i T h o m s o n , p r o f e s s o r of educa t ion ;ing of J a n u a r y 10, 1921, asked lo say 
s I ! ' " d Bible, 30 y e a r s ; Dr . J a m e s P. | a f ew w o r d s a f t e r t h e c lose of I hi' 
e rc i ses in t h e a u d i t o -
" W e g ive in you a radio . 
And h o p e t ha t you wil l li, 
In f u t u r e days g rea t n e w s or II-« 
T o c h e e r y o u r l i s tening e i r . " 
T i e g in of t h e s t u d e n t ? v.as 
r a d i o of a v e r y la le m o d e ' . 
W a t c h P r e s e n t e d l o P res iden t 
I t h e i n s c r i p t i o n : 
Presen ted lo 
President D. B. J o h n s o n 
by I h e 
h e r s a n d OlHrers 
devo t iona l 
riti in. 
lu his ta lk , lie s a id : "It is k n o w n 
to most of us t h a t t h i s day i s t h e 
b i r t h d a y o t P r e s i d e n t J o h n s o n ; 
whi l e t h e condi t ions o r l i t e do nol 
c h a n g e on s u c h days , all m a n k i n d 
h a s a g r e e d in g iv ing p r o m i n e n c e I " 
s u c h a n n i v e r s a r i e s a n d p e r t e c t w i s -
d o m h a s used t h e o b s e r v a n c e o t a 
c e r t a i n d a y as t h e s u r e s t m e a n s fo i 
holding iu m e m o r y t h e a c c o m p l i s h -
m e n t s of a g r e a t w o r k a n d t h e ob-
l igat ions licit r e su l t f r o m s u c h s u c -
DAVID BANCROFT JOUNSOX. A.B., A.M., I.I,. 
P res iden t a n d F o u n d e r of W i n t h r o p College 
and p r o f e s s o r of p s y -
a r s ; Miss Minnie Mac-
I f ea l , p r o t e s s o r o r k i n d e r g a r t e n , 2'J 
y e a r s ; Miss Ida J . Dacus , l i b r a r i an 
and p ro t e s so r o r l i b r a r y me thods , 28 
| y e a r s ; Miss Minnie P a r k e r , m a t r o n 
l o t Catawba Hall, 25 y e a r s . 
| Dr . J o h n s o n , in p r e s e n t i n g t h e 
meda l s In e a c h o t t h e honorees . sa id : 
I' ll g ives m e t h e g r e a t e s t p l e a s u r e 
• lo p resen t you th i s meda l in r c c o g -
jno t ion o r y o u r honorab le , m e r i t o -
r ious a n d devo ted se rv ice l o W i n -
i l h r o p College f o r a q u a r t e r of a 
Dean J a m e s P K ina rd , one of t h e j c e n h i r y and more , nnd p lease u n - j e e s s . " 
h n n o r e e s of t h e day, w h o h a s been 'd .ers tand that m y alTeclionale pe r " W e t h i n k it r i g h t a w l p r o p e r , " 
I w i t h Pres ident J o h n s o n in t h e w y r k jsonal r e g a r d goes w i t h Hie meda l . " lie w e n l on to say, ' • that some r c c -
jof W i n t h r o p College ror 28 y e a r s , ! T h e medals , w h i c h a r e o r bronze, ogni l ion be t a k e n or t h i s t a c t . T o 
jon b e h a i r o r t h e t e a c h e r s and . • f l l - j b e a r t h e W i n t h r o p College seal on do so, w e m o v e t ha t we , t h e t a c -
' c e r s o t W i n t h r o p . p re sen ted Pres i - one side a n d a r e inscr ibed on t h e jo l ly , suspend o u r r e g u l a r s c h e d u l e s 
jden t J o h n s o n w i t h a v e r y h a n d - v m e o t h e r s ide a s fo l lows : j i „ r ' t h i s d a y as a s ign or o u r a p p r c -
| w a t c h , a Hami l ton Masterpiece , w i t h "To — a s a token o t c ia t ion o r t h e w o r k of D r . J o h n s o n : 
j cha in an<l kn i te . T h e w a t c h b o : e app rec i a t i on t o r t w e n t y - l i v e y e a r s a n d t h a i w e a n n o u n c e t h i s a s t h e 
|of m e r i t o r i o u s se rv ice l<> W i n l h r o p [first s t ep toward s e c u r i n g t h e o b -
jCollege. j s e rvance of t h i s a n n i v e r s a r y a s a 
"D. It. JOH.NS0.V, Itlxed a p p o i n t m e n t in o u r col lege 
"P res iden t . c a l e n d a r . 
" F o u n d e r s Day. J a n u a r y 10. 1928." | -Th i s is nol a r e q u e s t Tor a lioli-
Prc.sldeiit J i ihi ison 's RCS|HIIISC day , bu t it is an e x p r e s s i o n or a ; i -
, "Last y e a r I t r ied t o pos tpone m y [p rec ia t ion , a n d c a r r i e s w i t h it t h e 
• b i r t h d a y , hul you al l would nol b-l p ledge of loyal s u p p o r t in a n y ef 
| m e do il . T h i s y e a r I p roposed t o | t o r t o u r p r e s i d e n t sha l l m a k e lo c x -
ju se t h i s day in honor ing espec ia l ly | t e n d t h e in f luence o t W i n t h r o p or 
t h o s e w h o have been w i t h us , w h o i t o i m p r o v e t h e qua l i t y o r h e r w o r k . " 
he lped h e a r t h e b u r d e n a n d hea l of | T h i s mo t ion o r Dr . T h o m s o n ' s w a s 
W i n t h r o p College 
in token of t h e i r 
Affect ion a n d Es teem 
J a n u a r y 10, 1928. 
' Dean Kina rd spoke a s fo l lows: 
[ "Dr . J o h n s o n : 
I " W e , t h e t e a c h e r s a n d ot l lcers of 
W i n t h r o p College, a r c a s k i n g f o r a 
! l i t t le t i m e h e r e to t r y t o g ive some 
t h e d a y f o r a q u a r t e r o r a c e n t u r y seconded by s e v e r a l m e m b e r s of 
h i s i n t r o d u c t i o n of D r . M a c C r a c k e n . ! W i n t h r o p D a u g h t e r s all ove r t h e l o t W i n t h r o p s t u d e n t s f o r y e a r s a n d l and iu t h e work of t h e c o n f e r e n c e . I i t r  ll , r  i  f r  o r more , a n d I have nol been a l - Hie facu l ty . " 
P r o f e s s o r B r o w n sa id : j l and . f o r m e r t e a c h e r s and off icers p e a r s l o come." j l l i s counse l w a s s o u g h t in t h e guid j lowed lo do tha i a lone . Bui a n y - I Dean J a m e s I>. K ina rd s a id : "I 
Mr. Urowii I n t r o d u c e s S p e a k e r ;of t h e col lege and h u n d r e d s o f Miss F r u y s e r R e p r e s e n t s N. E A. l a n c e o t this , m o v e m e n t . j express ion o t t h e p l e a s u r e w e h a v e jway I a p p r e c i a t e d e e p l y t he se s p o n - I rus l t h a t w h a t w e a r e do ing today 
" W e a r e p e c u l i a r l y h a p p y in t h e I W i n t h r o p g r a d u a t e s — a list too long At t h e r e q u e s t o r Pres ident Cor - j "Since i ts o rganiza t ion , Dr . J o h n - | had in w o r k i n g u n d e r y o u r wi se a n d i l a n e a n s express ions o t e s t e em, good-* j will be con t inued a w l t ha t it sha l l 
s ignal l i eno r bes towed u p o n u s by f o r h i m t o e n u m e r a t e . jnc l i a Ada i r of t h e Nat ional E d u c a - son h a s been a n ac t ive i n e m b e - of i s y m p a t h e t i c l eade r sh ip . will awl love on Die p a r t of m y co-i c o m e lo pass tli:il t h e b i r lhduy of 
Hie g r a c i o u s p r e s e n c e of o u r d i s - i G r e e l i n g s as fo l lows f r o m t h e j l ion Associat ion, Miss Mary E. F r a y - t h e .National Kdura t ion As-oc ia t ion . ] " W e a r e g iv ing you a w a t c h . j w o r k e r s and my W i n t h r o p duugl i - t h e r o u n d e r wil l be Hie most o u t -
l i n g u i s h e d s p e a k e r f o r t h i s h a p p y A l u m n a e Associa t ion of W i n t h r o p Iser , a l i f e - l o n g f r i e n d of Miss Adair , j He w a s e lec led lo i ls p r e s idency j "H p leases m e t o t h i n k t ha t o n i l e r s . Wi thou t the i r h e l p I coulil s t a n d i n g day in t h e c a l e n d a r of t h e 
occas ion . W e a r e g r a t e f u l t h a i t h i s Iwern b r o u g h t by Miss Bess ie Hat -- I h r o u g h t Hie g r e e t i n g s f r o m t h e Ka- | w i t h o u t oppos i t ion . T h e National j I hi# w a t c h t h e second h a n d r e p r e - not h a v e done wha t I h a v e done , col lege." 
r i p e s c h o l a r of i n t e r n a t i o n a l r e n o w n I per , p res iden t of t h e S t a l e a s soc ia - j l ionnl E d u c a t i o n Associat ion, a s f o i - jKduca l ion Associat ion knew t h e j s e n t s those w h o h a v e been w i t h yon [ T h i s is not a o n e - m a n in s t i t u t i on . ; T u r n i n g to P r e s i d e n t Johuso 
s h o u l d c o m e loday a n d g ive u s s o j t i o n : l ows : j m e l l l e o t t h e m a n . At i ls a n n u a l [but a shor t l i m e ; t ha t t h e m i n u t e 
g e n e r o u s l y o t h imse l f . B u t t h e s e . A l u m n a e P r e s i d e n t S i ieaks 1 • 'The Nat ional E d u c a t i o n Assoc ia -1 meet ins, w h i c h lie p l a n n e d a n d ove r i hand s t ands f o r those w h o h a v e 
w o r d s c o n v e y r a t h e r too cold a n d j "Dr . J o h n s o n , lo m e h a s f a l l en J l ion is I h e g r e a t e s t o rgan iza t ion n f j which lie p res ided . I h e associa t ion jhornn wi th you Hie hea t and b u r d e n 
r a t h e r loo a c a d e m i c a g ree t ing , a n d t h e p r iv i l ege a n d h o n o r o r b r ing ing t e a c h e r s in t h e wor ld . I t s n r e s i - j m a d e a n e w h igh w a t e r m a r k a s to o r Ihe d a y ror m a n y , m a n y y e a r s ; 
lo Dr . MacCracken , w e wish lo e x - to you t o d a y I h e g r e e t i n g s a n d ' e v e den t . Miss Cornel ia Adair , and i ts ,al t e n d a n c e and w o r k accompl i shed , j a n d llial t h e h o u r hand s t ands for 
t end more . May I say. a t t e r o u r ! o f W i n t h r o p d a u g h t e r s t r o m e v e r y j execu t ive s e c r e t a r y . Dr . C r a b l r e e , , " T h e National F.diicalion Assoc ia - j lha l smal l n u m b e r ( w h o m you a r e 
i tnp le S o u t h e r n f a sh ion , t h a t w e c o r n e r of t h e u n i v e r s e , lo speak t o r h a v e asked m e l o convey g ree t ings ,Ii<>n b ids m e say tha t ' I he i n s p i r i n g , s o g rac ious ly h o n o r i n g today) w h o 
l e a d e r s h i p of Dr. J o h n s o n a n d t h e ha rk b a r k t o t h e v e r y ea r l i e s t days 
p r a r l i c a l policies and t h e w o r k or;<'f " i e ins t i tu t ion , all w o r k i n g lo -
i lie co l lege s t and o u t to se rve , s l i m - : gel h e r so h a r m o n i o u s l y . 
III.lie and improve e d u c a t i o n a l ; "AI t h e r i sk o t r i d i n g t h e figure 
ideals t h r o u g h o u t Ihe na t ion . ' ha rd . I w o u l d say t h a t I h e l i ck-
"Tl .e National Kducal lon Associa- n f " ' ' C 1 ' i s symbol ica l or 
a r e c h a r m e d to h a v e h i m w i t h us . j i b e l en t h o u s a n d w o m e n w h o have f r o m Ihe Nat ional Educa t ion Asso-
a n d m a y I f u r t h e r add . t h a t w e a c - g o n e out f r o m W i n l h r o p ' s ha l l s t o j e i a t i o n l o Dr . J o h n s o n a n d lo his 
r o u n l h i m a s one of u s ? F o r h i s l a k e t h e i r p laces in Ihe w o r k of t h e a s soc ia tes of a q u a r t e r of a c e n t u r y 
p r o b l e m a t V a s s a r is Hie s a m e a s w o r l d . in t h e w o r k o r W i n l h r o p College. 
o u r s a t W i n l h r o p . His s t u r d y e n - " I I is t h e vo ice of th i s vast mi l l - T h i s r e q u e s t H a h a p p y c i n s u m -
e rg i e s . h i s h i g h a sp i r a t i ons , h i s c o n - t i t u d e . Dr . J o h n s o n , a m u l t i t u d e j s t ance f o r me. s ince it p e r m i t s m e 
.secraled l i f e a l l s t r i ve f o r Ihe s a m e j lha l owes l o you a n d lo Ihe school • lo voice a d e e p persona l love a n d | j „ n ealizes II.al< Dr. J o h n s o n p o s - l h " l " ' i ' l , i n R " f l h c , . , n a n y 
h o h a v e b e e  i t h y u ' T h i s is t a 
I o w e a itebl o r g r a t i t u d e lo those {Dean Kina rd a s k e d : "And now, Mr. 
w h o h a v e s tood s ide by s ide w i t h ine ; p re s iden t , w l n l a r e vou going lo 
in w o r k i n g ou t o u r p l a n — I h e Boa rd iilo aboi l ! i t ? " 
of T r u s t e e s , t h e racul ty , t h e ot l lcers , j T h e p r e s iden t s t a t ed t h a t il w a s 
t h e s t u d e n t s and Ihe a l u m n a e . Also ' | ,y t h e loyal s u p p o r t of Ihe t r u s t ee s . 
I want lo say Ihe s a m e t h i n g lo l acu l ty awl s t u d e n t s t h a t he hail 
Mayor J o h n s o n and lo I h e peop le able to b r i n g W i n l h r o p w h e r e 
o t Ihe ;-.ond town o t Itock Hill w h o n was and s l a t e d tha t i l w a s only 
h a v e s tood w i t h u s a n d beh ind u s ] h i s I f o r t u n e t o be t h e l eader 
in all t ha t w e have done . Above ,,r t he se fo rces . ' W i t h t h e u n d e r -
al l . I a p p r e c i a t e Ihe spir i t w h i c h j s t and ing that w e a r e h o n o r i n g all 
has p r o m p t e d al l of th is . I pr ize ilie individuals and f o r c e s w h i c h 
m o r e t h a n t ha t w h i c h is i n s c r i b e d ' i i l r ibu lcd to W i n l h r o p -
upon s i lver a n d gold t h e lliiilg p resen t g rea tness , I a t c e d e lo Ihe 
w r i t t e n upon t h e h e a r t s i 
IIIV assoc ia tes a w l my W i u l b n 
I l a u g h t e r s p resen t h e r e loday a : 
• none out f r o m i 
goa l w h i c h w e a r e s e e k i n g — t h e el-1.vou h a v e unse l f i sh ly ros tered . a h igh r e g a r d a n d l o c x p r e s - ilu- Hie c u m n l a l i v e w i s d o m w h i c h , , l a ' i"'1 ' l a k i n i - ' , n u c . h 
ova t ion o r w o m a n h o o d to t h e h i g h - j d e b l i r r e p a v a b l e . tha i I r e p r e s e n t ! I i y g e r app rec i a t i on o r I h e nal i . in il [ l s d i e r e w a r d of long y e a r s o r in - j p h ' a s u r e loday in otTering you th i s 
e s t p l a n e of s a n e l iv ing a n d I h e c u l - 1 in b r i n g i n g lo you g ree t ings . I , ! o r g a n i z a t i o n o r t e a c h e r s of a grout ^e l l i gen l consec ra t ed s e rv i ce . He ' exp res s ion of i h e i r a l fec l ion awl e s -
t i v a t i o n o r t h e b e s t ideals of a n o - pe rsona l ly , a m incapab l e of e x p r e s s - t e a c h e r and bu i l de r a n d his c o - l a - | , . IS W i , i c h e d awl ponde red and seen 
b io l i te . l i n g I h e c o m p l e t e j oy t h a t is b o r n e j b o r e r s . ! r e l a t i o n s h i p s ojid a d j u s l e d lo 
" H o w wel l Dr . MacCracken h a s by I h e m a n y w h o h a v e g rown in T l i o l i fe of Dr . J o h n s o n -!>»:- c h a n g e s a n d kepi y o u n g at h e a r t . . . 
succeeded in a t t a i n i n g t h i s goal t h e I m i n d at y o u r d i rec t ion .—in r ca l i z - leiiges o u r a d m i r a t i o n . T o Dr . J i b n - ! - | | „ . na l iona l o rgan iza t ion o r l e a c h - T " " - ) v i " b , > a l , l c old (globe. I rece ive al l o t Ib i s in 
w h o l e w o r l d k n o w s a n d acc la ims , j ing llial I h e g rea t Pres ident o r all son c a m e a v is ion. Cons is ten t ly . ; , . n de l igh t s to honor h i s g rea t u s e i F a l h e r T i m e f o r many a y e a r l o j m i l i l y . I recognize it r a m m l be 
and , Ihe re ro re , w e w e l c o m e h i s in - t h e e n c o m p a s s i n g Un ive r se h a s e l l l r ienl ly , t i re less ly , fea r less ly , p i - ru lness . t o r of h i m il m a y t r u l y be '"•ime." i ind iv idua l , but t h e gi 
s p i r i n g p r e s e n c e w i t h us . s p a r e d you a n o t h e r y e a r of l i f e - t i en t ly t h r o u g h t h e y e a r s h e h a s t o l - ' s a j ( | l l o n o r e e s of Ihe Day . c a u s e it has been m y 
" I t is a p l e a s u r e a n d an h o n o r l ime . W e r e jo i ce in y o u r a p p a r e n t | l owed b i s c o l u m n ot c loud by d a y P ro t e s so r B r o w n then p r e s e n t e d 
shal l a h v a v s r e m e m b e r ond c o n t i n u e d good hea l t h . 
id w e a r e hop ing llial w i t h o u r l a n d have reached- s u c h g r e a t min i -
p iece in y o u r pocket lo he lp hers llial Ihcv have enc i rc led Ihe 
liu 
w h i c h I l w y a : and h i s p i l la r o t f i re by n igh t . T i n s 
e v e r c h e r i s h t h a t i l is m y pr iv i l ege " I t is a n h o n o r t ha t comes only vision, p u r s u e d , led t o I h e orge.m/ri-
lo presenl lo you D r . H e n r y Noble j to a g r e a t m a n t o have t h o u s a n d s lion o r t h e publ ic school sys t em in 
MacCracken . p r e s i d e n t o t V a s s a r i w i s h i n g h i m joy a n d h a p p i n e s s oil Ibis S la te . II led lo Ihe e s l a b l i s b -
Cnllege." s u c h a n occas ion as th i s—and r i g h t - incnt of W i n l h r o p College, l b " llrsl 
I»r. MacCracken S p e a k s j f u l l y do you d e s e r v e th i s t r i b u t e — t r a i n i n g school f o r t e a c h e r - in Ihe 
Dr . MacCracken spoke on I h e t o r no m a n h a s c o m e t o t r u e g r e a t - i S o i i l h At l an t i c S ta tes . 
s u b j e c t . "A 'House Built Upon t h e I ness w h o has no t tell, in s o m e d e - | "Ji is nol possible tor u s to a d e -
S a n d . " o r " T h e Code Polonius ." H c l g r e e t h a t h i s l i te be longs t o h i? r a c e , [qua le ly v isual ize Ihe great need of 
d i scussed " H a m l e t " w i t h Ham'.el l e f t a n d wha t God g ives h i m lie g i v e s , Hie land ror publ ic schools and edu-
niil, w h i c h m a d e it t h e t r agedy of j f o r m a n k i n d . iciiteil w o m e n to l each t h e m II y e a r s 
Ophe l i a . Ophe l ia , h e says, is a l iv- j "You h a v e w r i t t e n y o u r n a m e h y i a g o . In tha i day I h e p r inc ip l e of 
ing c h a r a c t e r of Ihe s tage, w h o is k indness , love awl f a i rne s s on Ihe j educa l ion f o r all Hit- c h i l d r e n of all 
m u c h m i s i n t e r p r e t e d . She m a k e s i h e a r l s of Ihe t h o u s a n d s you l inve t h e people w a s i icrepled by l i i" f ew 
u s f o r g e t t h e pocl and it is h e r own i ron ic in con tac t wi th t h r o u g h al l l aud nol m a n y . 
self w h i c h ine l t s u s w i t h p i ty . i t l iese y e a r s a t W i n l h r o p . a n d you I " F o r t y - o n e y e a r s ago t h e w'-alc in 
" W h a t do t h e p l a y e r s th ink of will n e v e r lie fo rgo t l en . Y o u r n a m e of l i igher educa t ion t o r w o m e n w a = 
her?" ' h e a s k s a n d in a n s w e r i n g says i a n d y o u r deeds will be a s legible on ques t ioned by Ihe m a j o r i t y also. D; 
I h a t Ihey g r a n t t h a t s h e is b e a u t i f u l 11 he h e a r t s you l e a v e beh ind w h e n | J o h n s o n voiced w o m a n ' s r ight 
by ca l l ing h e r I h e " ' f a i r Ophe l ia . " y o u r w o r k is o 'er , a s t h e s t a r s on it. a w l d r e w to t h e c a u s e a g r o u p 
Also, lie adds , s h e is obedien t , t o r Mho b r o w o t t h e even ing . o r c i t izens w h o m a d e college e d u -
wher . Polonius , h e r r a t h e r , gives h e r I " W e would h o n o r you lodav . jcal ion t o r w o m e n a r ea l i l y in Soi-th 
a c o m m a n d , h e does no t h a v o h e r j However , we know t h a i t h e h ighes t | Caro l ina . T h u s W i n t h r o p College 
spied u p o n a s lie does h e r b r o t h e r , h o n o r w e can r e n d e r you is not w i l o was c r ea t ed . II m a d e provis ion f o r 
f lowery t r i bu te , bu t in l iv ing a l i f e . l i b e r a l a r t s e d u c a t i o n : ror e d i u a -
tli.al wil l r e l i e d h o n o r on W i n t h r o p ](ion f o r Ihe voca t ion of h o i m ir .ak-
College. T h e publ ic k n o w s a co!- ing; f o r educa t ion f o r t h e cal l ing 
ege only by its f in ished p r o d u c t , of l e a c h i n g ; and , a f ew y e a r s l a le r . 
I.et m e . t h e r e f o r e , r e a s s u r e you; D r . | i t added c o u r s e s lo t r a in f o r Ihe 
J o h n s o n , on Ibis occasion, s ac red lo bus iness wor ld . 
e v e r y o n e ' c o n n e c t e d wi th W i n l h r o p . ; "Dr . J o h n s o n is m a n v sided. Hi' 
lamp l igh ts 
enk i l ld le tb Hold*' 
Olliei 
mil fori uW' 
represen t t h r o u g h all t he se f o r -
I b e seven h o n o r e e s lo . ' ' resident l y - l w o years . 
. lohnson. a s ro l lows: "I waul to say h e r e tha t no c iv -
"Al Ihe a n n u a l m e e t i n g o t Ihe i l i /a l ion c a n lie p r e se rved even m a -
l loard o t T r u s t e e s o t W i n t h r o p Col- le r ia l ty wi l luml be ing r edeemed oil 
lege on J u n e I. 1921, on t h e pe t i t ion ueatioi ial ly and sp i r i t ua l l y a s a n o d -
or Ihe F a c u l t y . J a n u a r y t h e t en th , j u c a l e d womanhood wi l l r edeem ii . 
President J o h n s o n ' s b i r t hday , w a s I teel t ha t no one , no set of people , 
set as ide as an occas ion lo be (IIly should plan a g r e a t e r t ask t h a n c a n 
ce l eb ra t ed a s F o u n d e r ' s Day. be accompl i shed in a l i f e l ime , and 
- S i n c e llial l ime w e h a v e a s s e m - , I h o p e w e have so p lanned Ibis a! 
bled h e r e e a c h y e a r and endeav- W i n l h r o p . I r e jo i ce lo bel ieve Ilia! 
o r e d lo e x p r e s s in o u r i n a d e q u a t e | w e have laid Ihe f o u n d a t i o n d e e p 
way Hie love and alTeclionale e s - j anil s t rong . I won t u s n e v e r l o f o r -
Iccm w e h e a r f o r David H a n c r o f l . g c l t ha t 'Fxcep l t h e Lord bui ld :i 
J o h n s o n , o u r vulued f r i e n d ; a n d ' h o u s e . Iliey l abor in vain tha i bui ld 
a lso lo e x p r e s s o u r admi ra t i on f o r j i t ; except Ihe l a i rd k e e p t h e c i iy . 
his great a c h i e v e m e n t , th i s W i n - . i h e w a t c h m a n wake t l i bill in vain." 
I l irop, th i s Ins t i tu t ion , Hie l e n g t h - I W e wan t to k e e p o u r h e a r t s f r e sh 
eneil shadow of a m a n . Ibis g r e a t I in th i s w o r k and n e v e r lei l l iem 
ach ievement b o r n o t t h e p r o f o u n d g r o w old. 
wisdom, t h e u n t i r i n g zeal, and t h e "I w a n t lo say lo t he se h o n o r e e s 
hero ic s e l f - s a r r i f l c e nf o u r b e l o v e d . w h o h a v e been Willi u s f o r a q u a r -
pres iden t . i lor o t a c e n t u r y o r m o r e , a n d to 
nled . . . . . . . 
I -aer lcs . T h e s e , h e savs . a r e n e g a -
t ive qua l i t i e s and a d d s t h a t s h e w a s 
d is loyal , a s s h e jo ined Po lon ius in 
a n i n t r i gue agains t h e r lover . H a m -
Dr . MacCracken con t inues , Ophe -
lia w a s b r e d so d u m b s h e could no t 
l ea rn . S h e w a s t h e v i c t im o t Ihe 
Code Polon ius . T h i s code , h e adds , 
h a s s ix underlying? p r inc ip les . M a k -
ing m o d e r n app l i ca t ion . D r . Mac -
Cracken showed h o w Ib i s "code o t 
Po lon ius" is st i l l in p rac t i ce , s t a l ing 
ils u n d e r l y i n g p r inc ip l e s a s : 
(1) T a l k — w o r d s , words , words , 
w i t h o u t a n u n d e r l y i n g m e a n i n g . 
(2) T a l k t o r t h e sake o t ta lking, 
o r m a k i n g a d i sp lay . 
(3) T a l k to concea l t h o u g h t . 
tiniis a n d C i t t s 
l . i l l lo Miss Nancy Fcwel l , aged 7 
years , d a u g h t e r or Mr. a n d Mrs. II. 
T Fcwell . o r Ihe c i ty (Mrs. Fewel l . 
a f o r m e r W i n l h r o p (cache;-!, p r e -
sented In- J o h n s o n w i t h a five--
nouiid | io \ of candy from t h e W i n -
l h r o p T r a i n i n g School, s ay ing : "Dr . 
J o h n s o n , w e l o \ e you a n d w e wan t 
you to know il. a n d wo b r ing you 
Iliis box o t candy on y o u r b i r t h -
day . " Miss Sophia Scah rook . t o r 
Ihe. W i n l h r o p College C h a p t e r of 
W i n t h r o p D a u g h t e r s , p r e s e n t e d a 
basket of pink Ki l larney roses . Mrs. 
He rbe r t M. Dunlap . p res iden t of t h e 
S u z a n n e Kill ledge J o h n s o n Cliapl 
id W i n t h r o p D a u g h t e r s , prese: 
a s i lve r golilel t r o m t h e C h a p t e r . 
w i t h a loving I r i bn l e lo pres ident 
J o h n s o n . Mayor J . B. J o h n s o n a r o s e 
troiii Ihe aud ience and asked Ilia! 
be might be p e r m i t t e d lo b r i n g love 
I'I,U"*S "le "."-n and espec ia l ly does h e d e s i r e t o his race 
w o m e n of R o c . Hill. S p e a k i n g f o r , l l i n o r „ l n s o w h o , l a v c w r o u g h t w i l h i t ha t ll.i 
' T h i s yea r Pres ident J o h n s o n , in : thos t 
•Ilie g r e a t n e s s of his humi l i t y , tins veal. ' 
a sked that he might s h a r e h i s l i o n - j l h a l 
o r s wi lh those w h o h a v e stood w i l h my I 
h i m in Ihe y e a r s of Ihe g r o w t h o f j s e r v i 
ib i s p iece or fine c o n s t r u c t i v e work , hie-
• silk and 
t ha t il is t h e firm h o p e o t a l l t h o s e is sp i r i t ua l l y m i n d e d . He s a w ce r -
w h o h a v e passed t h r o u g h a f r u i t f u l lain needs of Ihe y o u n g m e n o t t h e 
pe r iod u n d e r y o u r g u i d a n c e — e v e r iSla te , awl t h e Young Men's Ch r i s -
l ive a l i te t h a i wil l bo .1 h s l p l.i s o - l ian Associat ion w a s o rgan ized in 
c ic ly , an a id lo I h e p rog re s s o t Ihe iSouth Carol ina . Dr . J o h n s o n w a s 
Sla te , and a c red i t lo W i n l h r o p Co!- tor m a n y y e a r s i ls S t a l e p re s iden t . 
lege and l o you . T h i s . Dr . J o h n s o n , " T h e C o n f e r e n c e f o r E d u c a t i o n in 
U t h e message f r o m y o u r d a u g h - I be Sou th played an i m p o r t a n t p a r t 
l e r s . May y o u r g r ac ious c h e e r , y o u r in Ihe educa t iona l a w a k e n i n g of t h e ! s h e ban" so m a n y c h i l d r e n 
d e e p u n d e r s t a n d i n g , y o u r c u l t u r e d . S o u i h in t h e l lrsl s even teen y e a r s ' S h e d i d n ' t know wj io t to do. 
l eadersh ip , and y o u r w i n n i n g lot Ihe t w e n t i e t h c e n t u r y . I l r . J o h n . ' s h e gave t h e m some brol l i • 
f r i e n d s h i p , se rvo to w a r m Ihe h e a r t s Ison he lped in ( h e a n n u a l m e e t i n g s ! ou t a n y bread , 
him f o r per iod ;I l ie I.W.I| s tudents , now a t t e n d i n g II college. Miss Kl 'zabelh C a r r o l l , p r e s -
i d e n t of Ihe S ludcn t Governmen t 
j Associat ion, c.iine forward in , l ' ' - ; p r e sen t in o r d e r of t e n u r e of of-
: ofllcial ea i . and gown or d e e p r ed . . . „ 
w h o h a v e been wi th lis 2." 
22 yea r s . 15 years , awl so on. 
I a p p r e c i a t e y o u r uphold ing 
mills awl y o u r loyal he lp and 
e in t h i s g rea t work . May f ind 
awl k e e p y o n . May lie i n a k " 
s h i n e upon you . I p r a y 
h e u u l i f u l s u n s h i n y day . 
twon ty - f lve j t h i s F o u n d e r ' s Day. is but a symbol 
o r wha t I h e days m a y hold tor u s 
Ihere rore , my p l e a s u r e l o j d u r i n g t h e coining yea r . 
w h o h a v e won t h e m e e d , 
o t p ra i se due to long and t a i l h f n ! 
- se rv ice ." 
P ro t e s so r B r o w n then p re sen ted 
e a c h o t i h e hono rees lo Pres ident 
J o h n s o n , f r o m w h o m Ihey received 
ia b e a u t i f u l bronze m e d a l : Miss Marv 
G. Pope, a s s i s t an t p r o f e s s o r of 
T h e night lias a t h o u s a n d eyes . 
And Ihe day but o n e : 
Yet Ihe l ight of t h e w h o l e w o r t 
d i e s 
W i l h I h e d y i n g sun . 
T h e m i n d h a s a t h o u s a n d eyes. 
And I h e hear t hut o n e ; 
(Continued on page 1o%rt 
million ca r r i ed u n a n i m o u s l y by I h e 
f acu l ty and s t u d e n t body, lo su s -
pend ai l col lege c lasses loday, sani 
Dr . J o h n s o n . 
T h e fo l lowing y e a r , 1922, s a w Ihe 
des i r e s of Hie f c u l l y a n d s t u d e n t s 
ot ilie p r e v i o u s y e a r r ea l i zed . T h e 
board of t r u s t e e s g r a n t e d t h e p e t i -
t ion lo set as ide J a n u a r y lo. t h e 
ua ia l day of I h e h o n o r e d p res iden t 
I'o Ihe college, a s " F o u n d e r ' s Day." 
There was a g r e a t ce leb ra t ion , 
w h i c h wil l long r e m a i n in t h e m e u i -
lu r . a l c a s l o be p r e s e n t in I h e g r e a t 
a u d i t o r i u m of W i n t h r o p College, 
lilled lo ils g r e a t e s t c a p a c i t y , f o r 
Ihe o h s e r u i n e c of " F o u n d e r ' s Day. ' ' 
T h e r e w e r e vis i t ing a l u m n a e , for 
lucr s t u d e n t s , awl m a n y f r i e n d s f r o m 
semblei l lo do h o n o r to t h e con 
s l r u c l i v e genius , r a r e w i s d o m a w l 
d iv ine insp i ra t ion of those w h o 
founded W i n l h r o p College, t h e 
South Carol ina College for W o m e n . 
Dr. J a m e s I'. Kinard , d e a n of t h e 
college, and c h a i r m a n of Ihe com-
m i t t e e o n a r r a n g e m e n t s , p res ided . 
T h e exe rc i se s began w i t h a p r o -
cess ional . d u r i n g w h i c h t h e s t u d e n t 
body passed iu r ev iew b e f o r e t h e 
pres iden t , f a m i l y awl d i s t i ngu i shed 
vis i tors . 
Mr. Hugh S. Magi!!, field s e c r e t o r y 
f o r t h e Nat ional E d u c a t i o n Asso-
c ia t ion . w a s t h e s p e a k e r . Many 
o i h e r s spoke on t h e g rea t w o r k of 
Dr. J o h n s o n a n d W i n l h r o p ' s f a m e 
A f t e r w a r d I l r . K i n s r d r e a d t h e n u -
m e r o u s t e l e g r a m s , b e a r i n g g ree t ings 
and good w i s h e s lo Dr . J o h n s o n awl 
l o (he col lege f r o m m a n y sources . 
A g r e a t s u r p r i s e came lo Dr 
J o h n s o n jus t a! ( h e close of t h e ex 
e rc i ses . Quie t ly Ihe s t u d e n t body 
a n d a l u m n a e h a d been w o r k i n g to-
w a r d t h e p re sen ta t i on of a spiemlid 
p o r t r a i t of t h e p r e s i d e n t . So s u c -
ce s s fu l l y w a s t h e s e r r c t kept thai 
an ar t i s t of i n t e rna t i ona l f a m e sa t 
immed ia t e ly beh ind Dr . J o h n s o n on 
Ihe r o s t r u m d u r i n g Hie exerc ises . 
I Continued on page tour) 
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No situation or circumstance is 
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Scott. Eiiiabeth StricViand. Ida;either too great or too small for j0ne i d , r e e United Stales cruisers!chapel of King Albert's father, 
"the Dean " 
j Specials! 
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"THE FRIEND OF OURS" 
Bvery year that passes brings 
our "Debe" closer to our hearts. 
"The strength of his mind and 
the power of his will" are in-
deed the "reasons for Win-
throp's power." From the tiny 
beginning he has fostered and 
guarded his plan and brought 
Winthrop by great work to its 
present well-known rank among 
colleges of our land. 
cleared the port of Charleston Mon- ; | 
' James Pinckney Kinard was day morning. January 9, carrying to The llrst corroboration by secu-
born at Kinard's, in Newberry 'he South American republic MnJ.jlar history of the story of the Rom-j 
County in 1664 He attended'Gen- J o l l n A- I eJeune- commandant an census taken at the lime of tliei 
lie has done all he could to fur-: . v ' ., ' . , of the marine corps; Brig. Gen. Lo- 'birth of Jesus has been found in I 
ther the education of the women! , ' , 1 ^ ~ ?. , . y gan Feland, ordere<l lo take com- an aulobiographical sketch of Au- | 
of our state He has raised Win- 1 Newberry College, leaving !mnnd of the marine expeditionary jgustus Caesar. For nearly 2,000; 
Nebel Hose 
$1.35 
throp from a small school with Sophomore year to enter The!Devil Dogs, sent lo reinforce the tiation of the Biblical story of the 
nineteen pupils to a college with From The Citadel he , n a r i n o s n o w o n ' lu ,J' ap»inst the!nativity census. But recently, then 
the latter at the end of his forces in Nicaragua, and some .100 years there has been no substan- F u l l F a s h i o n e d S i l k H o s e , $1 .10 
two thousand students and a 
world-wide reputation for high 
standards. 
work well. 
is still working always with a 
received the B. S. degree. Dur-
ing the next five years he taugh; i 
fbel, General Sandino. has been discovered on the walls 
remaining temple of I In 
rial purchase of ladies' full fashioned silk hose, values 
n lo retail up to <1.70 a pair, slightly ir- $ 1 . 0 0 
cgular, hut not noticeable, in all latest shade 
He h„, done hi, — ™ ; / w I. v .h» o r - l l - j ^ 
H* " ° ~ academy and three yean, „ A, . ' S i ' S T S S S i"V f " T *T• 7 7 " 
which he decreed, and which has 
H u d s o n C h i f f o n A l l O v e r S i l k P e a k 
H e e l H o s e 
higher aim! No matter how well 
we might do or how much we 
sistant Professor of English at wall of the Thames gave way, Jan-! 
The Citadel. In 1895 he received nary 7. and the waters entered tin been reported in Luke's Gospel. 
„ . ... the degree of Ph.D. from Johns Gallery, the National Gallery, ( accomplish, our Debe will never T , . . ,,f British Art. The waters rose , . " , a . . . * 0 " We hnte to imnirine what , . • , ... TT , Hopkins university, his major . , , „ . lo defeat any candidate who is wet ne naie to imagine " " r t l be satisfied with us. He loves us . . . . „ ,. . again on the 8th, but were halle.1 
Winthrop would have been with- . h f t h t L i k e „ w o r k being in English. t , h e P n i r a n c e 0f Westminster. ! • . ' . 0 • 
out "Debe" We don't even pic- t 0 ° , . U R f .S In the fall of 1895 Winthrop candidate running upon a platform | out ueoe. e non e\en pic ent, he believes in us as his chU-!p .. . . . . . n £ which is evasive of this issue, a ' 
ture Winthrop to o u r * e l v e s d r e n and is always sure that wo ' ' King Albert of Belgium has sen!•number of temperance organiza-
without seeing our beloved pres- C f l n (|Q m o r e a n ( j better things ' w a s c h o s e n a s a plaque representing the descent ;iions have called a conference in 
ident in his favorite chair al We should be glad that he is 
chapel, strolling down the paths n o t s a t i s f i e d w i t h u s . I f h e h a ( i 
of the campus and presiding at b e e n s a t i s f i e d f o r t y y e a r s a g 0 , «'hen the two were divided as 
our Junior-Senior banquets, w h e r e w o u l d w e be now? I f w e h e a d . ° f the English Depart-j 
smiling with pleasure at the d o o u r b e s t a n d d o 8 0 m e t h i n g ™ e n t ™° rJ e d t h ' s c a P a c " 
latest achievement of his w o r l d - o u t s t a n d i n g D e b e j s p ) e a s e d w i t h >ty until 1913. when for four 
wide Winthrop "daughters." l i a h l l f h o „ , w n v g w a s p f > n f i d p n ; >'earf ^ mthrop lost him. Dur-
ing this time he was Professor 
the head of the English and His- from the Cross, as his personal gift j Washington for January 20, to 
tory Department and later. 
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ill over silk peak heel silk hose, special 
illile they last, only 
Hudson Hose 
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$1.65 
us, but he always was confident 
The celebration of his b i r th - : t h a t vve c o u l d d o , t 
day could show only in a small , . ... , 
way our sincere and deep afFec- S l , c ^ a a n f n" 'dent of Anderson College, and 
tion for him. Our love can best e r g y h a s d . o n e a , g r e a t w o r k a n d Superintendent of the Newberry 
of English at The Citadel, Pres-
-Rambling With the Featurists-
be shown him by the positions won an undying love. 
n the Hilling llall on Founder'* 
Day 
Music in the dining hall! 
i saying how much easlor 
1 should take? Well, he 
! I hat al one time. 
we take in the world and our' D e b e h a s d a u g h t e r a e v e r y " But Winthrop could no longer.'"Wdles burning! Tall, slender can- Uniform? Why, of course the 
worth to societv after leaving w h c r e ' a n d s o h e i s , o v e d e v e r > ' " do without her former profes-!'d!es-the divinest shade of pink.; Winthrop girls all wore Ihem-bluei worth to societj after lea n^ w h e r e _ T„ 1Q,-7 n . i n - . ' " » > l e for the Founde-s skirts, white waists and sailor hats 
the Winthrop Halls. For that he h n w p v p r m l i r h Debe s o r ' I n } 9 1 7 , D r ; Kinard returned , ) a v ,iinner was a work of arl.; What a picture! And the lerigth o! 
has striven. To build a college . , . .. A a s Professor of Psychology and; c;n0wy while and yards of gleam-j those skirls was measured, too. Fur 
where young women would be t h i n k s w e c a n d 0 ' w e , ' Education, and was also made ing silver. Pink—the most breath- a while they could not be over five 
trained to give their best to h e c a n d o w h a t e v e r h e s e t s h l s Dean of the College. This posi- taking shade of pink-pink roses.1 inches from Ihe floor. If one of us 
raise the standards of education h e a d t o d o ' T h e o n l y d , f f e r e n c e tion he holds today. carnations in the centerpiece, had come to be inspected, dressed raise tne stanaaros oi eaucau n ^ o u r a t t j t u d e s t o e a c h o t h e r i s mingled with the prophetic, pussy- <n the present mode, I fear the ex-
has been a primarj moti\e. l „.;,u i,s„ . 1 0 H college in general, wi||ow, pink and white mints. What'asperated matron would have used 
• T H E PERIWINKLE TEA ROOM • a • 
• I '.xtends a hearty welcome to Winthrop stu- • 
• dents and faculty and wishes for each of 5 
• theni a prosperous and happy New Year.. • 
S PERIWINKLE TEA ROOM ' 
m " 
• "Where Judges of Good Food Meet" • 
« 5 
He has succeeded in his pur- f o r w e know that there 
pose beyond all dreams and ex- w h o c o u , d t a k e h i g p , a c e 
pectatior.s. Winthrop s innu- g Q 
ence has spread in every coun-
To the college in general, 
.. that we are satisfied with him, J a m e s P i n c k n e y K i n a r d i s t h e a perfect birthday table! the yard slick for oilier (ban tneas-
try. 
is no one p r o f e s s o r a n d t h e dean—the T h o pl.ncession arrives. "Debe'' at l i r i nS purposes. 
man upon whom all depend for, iis head, accompanied by much 'The early bird catches the' 
advice and direction. icraning of necks, much smiling,'worm" and this was true insofar as j 
, . . . To f hp Staff and the world he much whispered comment. The going downtown was concerned, j 
Winthrop students have U V E S OF GREAT M E N - ; . 1A is sung, and every one is The llrst ten girls lo file in each | is the scholar and the author. . . . . 
Tuesday, January- 10, was the H e is author of "Old English 
gone as teachers to foreign 
lands. Everywhere they've car- , , .... . , . 
ried with them Winthrop's tra- i s e v e n y " s e c o b l r t h d a y o f o u r . Ballads" and co-author of "The f„uy but surreptitiously by those 
ditions and high ideals set and " D e b e " D r ' J o h n s o n w a s . t i , e English Language," Kinard end journeying to the serving room for 
cherished by "our Debe." : first man in our State to realize Withers, and "Our Language"
 w a ' e r 
is a br ..K in blue shoulilers tm. »u- i. t . „ the need for higher education of (1927). Kinard. Brown and Rog-Whenever we think of t h e , v,„ u... : around vou. You catch a glimpse 
best in our lives, we think of V , '0 m e n : And for this end he has e r s . l n 1 9 i 9 h e was president „f -Tommies' head, above a battel 
"Debe" and thank God for h i m . , s t r u « t l e d a n d ^""ked through- o f t h e South Carolina State „f „owers, a candle of either side 
B A o u * greater part of his life. Teachers' Association. of him, which shows a little wor-
' ' Do we, as Debe's Winthrop To the Winthrop girls he is ricd look on his face. You wonder 
WE LOVE OUR DEBE daughters, realize what he has n o t o n l v a l ] o f t h i s b u t m o r e _ why—and then you remember one »E, w i n U E ' " L | , . , i« f n ™ » r v i n n a . . . . . It tine in Ed. 13 class when "Tommie" done for us . In former years t h e m a n t o w h o m a l i t u r n when Bai„ „ | a l l h e s i g l l t o f fl)1)d i r r i l a , o s 
him because he can't eat it. 
You suddenly discover that there 
are no napkins on your table. You 
are horrified. What if Ihcy have 
been forgotten on the guest table, 
also? Somehow you feci rcsponsi-
is indeed hard to im- |,|,, jor -Debe's" dinner party, your-
agine what Winthrop would be self. You snatch the pitciier and 
we do not feel that our calling without Dr. Kinard, its dean, •i"*1" hark for some water in order 
T* w e w e r e f o r c e d l e a r n t 0 . s e w in trouble, from the "flunking" 
, and cook, then wait patiently at freshman to the Senior who "Our Debe" honored in the din 
011 ZZA ^ o m e U R t " s o m e m a n * a n l e ( ' , 0 wishes permission to stand an 
birthday, and the forty-second m a r r y u g N o w > a f t e r g e t t i n g examination. "Dean Kinard" is 
ir a y o m ro . ' a college education, we can be always there, ready, willing, and 
ebrations end when, in formal i n d e p e n d e n t o f t h e o p p o s i t e sex. gWing i t 
declamation greetings have W f i a r e n M f o r c e d t 0 m a r r > , j f ^ i n / w h a 
been extended and gifts pre-
sented. Great men, small men, 
and all men, mostly, receive the N o t o n , y h a 3 h e o p e n e d „ e w 
congratulations they deserve v j s t a s t Q u s > b u t h e h a s s e t a n T 0 D R j w THOMSON 
and desire, and go home to have u n d y i n g e s a m p I e . H e has car- "I have known the President 
a birthday feast of all the good r i e d t h r o u g h his life a single since 1879,'" were the words of 
things they like best. purpose. Many of us drift Dr. J. W. Thomson on being in-
But "Our Debe" is not like through life with no definite terviewed. He was superintend-' 
this. He not only shares the p]an_ \Ve suppose that eventually ent of the schools in Rock Hill 
honors of his birthday with his w e w m teach. Is that the thing for six years—1892-98. At the 
se%'en co-workers who have w e ' r e best suited for or will we laying of the cornerstone of 
faithfully served a quarter of a jje 8 q U a r e pegs in round holes? Winthrop, Dr. Thomson was 
-enturj or more, but he also Let's see if we can find our goal present. He was first connected ! 
On your way back you 
e soinethini:—pink and white, 
piled invitingly into the kind of 
glass dishes you sometimes see at 
home. Is it ice cream? "Well." 
you say lo yourself, "Mrs. McBryde 
certainly knows how lo do things." 
D. H. 
Winthrop As II Used lo lie 
shares his birthday feast with 
his daughters. He comes to 
their dining room and has fo1-
them all the things they like 
best to eat. 
as "Debe" has done. with the college in September, 
A. L. R. 
OUR 10THOFJANUARY 
When Dr. Thomson first came 
he was in charge of all educa-
To most people January 10 is iion classes. He taught Fresh-
dormitory were allowed to go. and 
no more. Shopping days were 
Tuesdays and Thursdays. Seniors 
that were ever a privileged class, i 
could go to lown once every week. | 
while Ihe underela.-smen could go. 
once every two weeks. 
There was a Chris'mas holiday. 
This is how Ihe change came about. 
A debate on Christinas boiidavs be-: 
Iween students in chapel resulted 
in victory for the atllrmalive. (llow. 
could Ihe judges have decided oth-1 
erwise?) Then "Debe" wrote a pe-' 
lition and each girl sent it home 
for her parents' signature. This' 
petition went before tho trustees.' 
but they ignored il. Then the Leg-1 
islalure lopk a hand, giving all Stale! 
schools len days for Christmas. 
Truly they were "Good Samaritans.": 
To be called before Student Gov-
ernment Council lias its terrors 
now, but imagine being called be- • 
fore "Debe," Ihe matrons. Dean 
Kinard and some of the professors!, 
One rase decided bv tIKin suspended ; 
two girls for two weeks because i 
they bad worn colored hose on the i 
campus. No one could go out until | 
i o'clock; then a matron was always! 
on the campus to chaperon until' 
supper time. 
Two adventurous spirits bobbed i 
Iheir hair. They were ridiculed by : 
we could turn back Ihe clock [the students and "called down" bv . 
Id Father Time about twenty- the malron. No doubt their d.iugu ] 
years, what a different Win- 11 ers are wearing boyish bobs today, 
p we would seel ' Aren't wo glad that we didn't live ' 
rls. can you imagine "Debe" j in those "good ole days?" R. L. 
• Don't Fail to Try Our | 
I TOASTED BREAD SANDWICHES ! • 
• Ham, cheese, chicken salad, deviled egg. Fresh J 
m every minute—you don't have to wait! We also • 
J serve coffee with cream. 5 
I WINTHROP CANDY COMPANY jj 
• Main Street Phone 79 • «••" 
Eaton & Crane's Linens 
50c u p 
Outsiders may think that we just—well, just the tenth of Jan- men. Sophomores, Juniors and 
merely take this generosity 
"gratis," and do not remember 
him who makes it possible, or 
the real reason why we are so 
feasted. But they are mistaken. 
Though we eat heartily all the 
chicken and asparagus and ice 
cream, and though we glory in 
our day of no lessons, there is a 
lump of love and gratitude in 
our throats that can't be swal-
lowed. We love you, "Debe," we 
are proud to be your daughters 
and we resent any such accusa-
tions. 
"And the depth of your love— 
uiiielfish l o v e -
Makes dear to us your name." 
C. H. 
"DEBE" 
One would have to travel far 
to find anyone who could com-
pare with our "Debe." He is a 
great and unselfish man. 
All his life he has loved edu-
cation and for forty-two years'day. 
KMil.lSII SIMiKIIS TO APPEAR won the metropolitan press and 
IX PHWiRVM VT WINTHROP public. This season Ihcy have an-
other country-wide lour, including 
The English Singers, of London. I """st visit lo Ihe Pacific coas'.. uary! But to Winthrop and its Seniors. 
denizens it means Founder's Day In 1910, Bible was introduced j will appear in a program of madri- j " 's o a sy lo account for the out-
—Founder's Day means Dr. by Dr. Thomson into the curricu- f"'k ""iB8- halloU. canzonet-^landing record of this mat-bless 
. , » r-v J ... i .* . - (and other inusic Fridav. Januarv i^nscmDic, everyone who hears Johnsons Day-and that s ex- l u m o n t h e request of a group ^ W j n | 1 ; r o l p Co l l;g„ audi'_ musician and layman, stu-
actly what it is, because on this, of Winthrop girls. Now, he is | 0 r i l l i n T h e g c s i n g c r s arc on their 'lent and leaclur, Dapper and atli-
his birthday, Winthrop daugh- the teacher of Education, Bible ;iiiird American lour. The singcrs 'p ' e . youth and veteran, alike, is 
ters and friends pay tribute to and Ethics and is a recognized | are Flora Mann. Nellie Carson. I.il- jcharmed, fascinated and delighted 
Debe. figure in the educational life of l i ! ,n Berger, Cuthbcrt Kelly, Norman w i t h "'e programs rendered by the 
Many colleges have Founder's the State. This action is o n l y > " " V n " N o r m a n N o , ' e y ' ( i ^ s f dkUon Tf ' l'triM,h Wo™"wi'th r, 1 t nr° .1. - .. .. . . ., have for many years cultivated Ihe !'e»s diction of Hrilisli born, with Days, but Winthrop has a run- another item which shows the I |P l of onsemJblp ajnging_ , n p a r . every word inlelligible. full of ho-
ning start on them, for our willingness of President John- j ticniar. they have made a close nior, pathos and charm. 
Founder is right with us helping son to undertake any new lino j study of the madrigalists of all j T' , e English Singers bring a new 
celebrate. of work wher. its value has been i countries and il is in the polyphonic |>0[e o f informality lo the concert 
This one day out of all the proven. ' , f l h e ic 'h " ' f t Iheir ha", adopting, as Ihcy do. the un-
, .. . . . . „ . . -r .. greatest successes have been at- familiar habit of singing seated at 
year has therefore come to be a "Tommie. as he is affection. | | a i n ( ,d N>arlv all of Iheir program* -asc around a table, copying the 
thing which means much to ately called by the girls, is i a r c rendered entirely in English.de- manner of those for whom themad-
everyoneofus—the dignity and Debe's right-hand man. He is voted lo lhe best examples of the rigals were written 350 years ago. 
sincerity of the exercises plan- also the friend of all Winthrop I urea' Elizabethan school of choral T'10 famous authority, Dr. Percy 
ned for the day have also come girls. Many write to him in m u s i c- r,',llpn n.f ',he 
to add much to Winthrop cus-: times of trouble with their su- ™ s a " c ^ " Y '^ fccc ' ; ' t ic ""ly the best T U T heard; it" is 
toms. And so this tenth of Jan- perintendent and when some- ^ „n ;h„ .mile truly better than any I ever 
uary is set aside to be a day thing goes wrong with their 
wherein we may show our Debe credits. 
how much we truly appreciate,; And does he believe in Win-
enjoy, and honor him. And throp? His years of ssrvice to 
phrase a New York critic, has de-
listed audiences all over the world, 
and in America in particular they jcxPpeled to hear in my life." 
have scored a phenomenal success, i 
Coming lo this country in the fall; Don't miss Hansei and Orelel. 
of 1925 for a few performances, they : 
E RATTERREE'S DRUG STORE ? 
: : 
S I 
I Winthrop Students: : 
a We are very glad indeed to have you back J 
• with us af ter the holidays, and wish you a • 
a most Prosperous and Happv New Year. £ «  
i BEACH-HEARN JEWELRY COMPANY • J • 3 Old Reliable Jewelers n 
| i l M l i l a......aaBBBBBBBBBBBBBBBBBS 
• As soon as they are printed we 
a 
jj have them! 
a 
a ALL PERIODICALS AND •
• MAGAZINES 
| J. L. RHILLIRS 
I DRUG COMPANY 
a 
• Phone 111 
wherein we may celebrate with the college have shown that. ^ u ™ d J ' s t f e a s o " "11 nearly Mrs. Hyman of Darlington was] 
, . . . . . . . . . . . . . ., .... .. . m | IW engagements, including six sold-, at Wmlhrop Wednesday to tako her i him the anniversary of his birth-1 And we all say, "Hail to Tom- o u t r c c i , u . , a l T o w n H a l l i N e w Y o r k ! d a u g h t e r i R o 3 a U e „ y m a n i h o i n o o n 
city, where they have cor.. "itely j account of throat trouble: ' 
THE J O H N S O N I A N ••••••••••••••DBBBI 
: Ladies' Parlor 
• W. 0. Wright, Prop, 
j CHIROPODY 
• Beauty Culture and 
S Cosmetics 
* Corne r T r a d e a n d Main S l r e e l s 
• llock Hill, S. 0 . 
S Call I'll one KM 
p "Ta lk m e r e l y f o r I lie s a k e of t a lk-
• ing"' could ce r t a in ly n e v e r lie a p -
• plied to I h e a d d r e s s m a d e by D r . . 
J I H e n r y Noble MacCracken , p res iden t 
K j of Vassal' College, on F o u n d e r ' s Day. | 
• at W i n t h r o p , J a n u a r y 10. A l t h o u g h j 
J ' h i s s u b j e c t w a s " T h e Code P o l o - , 
• n ius , " lie s h o w e d c l ea r ly f r o m h i s j 
• ^opening s e n t e n c e t h a i h e w a s by j 
• no m e a n s one a m o n g t h e m a n y w h o i 
p S ; a r e r u l e d by it . " P r a c t i c e w h a t you 
» • • • • • • • • • * • • • • • • • • • p r e a c h , " t h o u g h r a t h e r a s h o p - w o r n I 
m a x i m , w e a r e t h a n k f u l to s a y s t i l l ' 
forco for g00d. 
• R E I D ' S • | The subject of Dr. MacCracken'*j 
B p | n W 6 1 * S h O D • n , , ( , r 0 3 S ' i n a d d i t i o n to be ing m o s t ' 
• * w * k j i i u p . a p p r o p r i a t e l y chosen w i t h r e f e r e n c e 
m 12.1 l lampti i i i S t ree t 
T h o s e w h o h a v e social i t e m s 
or c l u b o r p a r t y n e w s will 
p l ea se e i t h e r g ive i h e i n f o r m -
a t ion tn Klizabeth W a t s o n . 
Marga re t Nance Hall, o r p l a c e 
it in h e r d o r m i t o r y postof i lce 
Flowers for all o< 
sions 
Cut Flowers 
Corsages 
Bouquets 
Pimm- H o m e P h o n e 
Misses L u c i l e S p e a r s a n d Kliza-
to t h e occas ion on w h i c h i t w a s ! b e l l i Montgomery , g r a d u a t e s of t h e 
m a d e , w a s doub ly a p p r e c i a t e d h e - ' C l a s s of '27, vis i led on Ihe c a m p u s 
c a u s e of its rea l e d u c a t i o n a l v a l u e . ! last w e e k - e n d . 
A fool might, ta lk in t b o e m p t y man ' 
A. B. & N. TAXI CO. • 
i ter of I 'olonius, b u t only a h ighly 
in te l l igent , c u l t u r e d a n d l ea rned 
m a n could h a v e t a l k e d a s D r . M i c -
Cracken did on t h i s occas ion . Al-
t h o u g h . a s he sa id , it w a s h i s p a i n -
• 3 B I I I I I Jul d u t y to t e a r down t h e c l i a r a r -
_ _ _ _ _ _ t o r of a w o m a n , in t h e p e r s o n of 
2 1 Ophe l ia , in S h a k e s p c a r o ' s g rea t 
t r agedy , " H a m l e t , " by s h o w i n g t h e 
d e t r i m e n t a l i n f luence of h e r s u r -
round ings—in o i l ie r word3, t h e e f -
f e c t of t h o "Code P o l o n i u s ' u p o n 
h e r , — D r . MacCracken d r e w f r o m 
h i s ana lys i s of h e r c h a r a c t e r , p r i n -
c iples w h i c h m a d e h i s a d d r e s s c c n -
' s t r u c l i v c , a l t h o u g h t h e u n d e r l y i n g 
! | Ian was . a s he sa id , t o d e s t r o y . 
T h e e d u c a t i o n a l v a l u e of t h e a d -
d r e s s lay in t h e f a c t t h a t it w a s 
;n de ta i led a n d s h r e w d ana lys i s of 
liolli t h e w o r d s a n d deeds of O p h e -
lia. W e w e r e g iven a n e w point of 
view, a n e w i n s i g h t in to t h e c h a r -
j a c t e r of one of S h a k e s p e a r e ' s w o m -
; e n w h o h a s a l w a y s been a puzzle 
to r e a d e r s a n d c r i t i c s . T h e consen -
i SIIS of op in ion , it s eems , h a s been to 
accept h e r a s a n i nnocen t v i c t im 
o r c i r c u m s t a n c e s loo o v e r p o w e r i n g 
f o r h e r w e a k a n d t e n d e r na ' . t i ro t o 
w i t h s t a n d . D r . MacCracken e x -
p la ined h e r ac t ions a n d w o r d s , no t 
' a s iunoccnce , b u t a s a r e su l t of 
w h a t had b e e n inst i l led in h e r by 
h e r f a t h e r a n d b r o t h e r a n d p e r h a p s . 
a t a n e a r l i e r da te , by h e r m o t h e r . 
T o h i m h e r w o r d s a r e a* liollow 
a n d m e a n i n g l e s s a s t h o s e of h e r 
| f a t h e r Po lon ius . S h e h a s inhe r i t ed 
h i s love f o r " t a l k f o r t a lk ' s sake ." 
.She fo l lows I h e "Code Po lon ius ' ' in 
— • ' dece iv ing h e r lover , a l t h o u g h w e ^ p e m . m.-> 
! • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ! u s u a l l y c o n s i d e r h e r a s I h e o n e {daugh te r , Mary King , 
' m o r e dece ived ." 
BANKS, BRAZIL & 
NUNN 
P r o m p t a n d Rel iable T a x i 
Serv ice 
P h o n e O f 
m i l l l H i l H H B I B I I I I I I I •
J Our Line of 
S FRESH MEATS, FISH 
5 ANI) FOWLS 
• Is unexcelled. Call us 
• for prompt and efficient 
• service. 
• BROOKS' MARKET 
• 119 Trade Street 
• Phone 191 
Monday n ight , i m m e d i a t e l y a f t e r 
s u p p e r , a n i n f o r m a l m e e t i n g of t h e 
S t u d e n t G o v e r n m e n t Associa t ion 
w a s held . I t w a s f o r t h e p u r p o s e 
of dec id ing by vote t h e f a v o r i t e 
spor t of t h e s t u d e n i body, o u t d o o r 
o r indoor, a n d t h e e l ec t ion of t h e 
most p o p u l a r e x p o n e n t of t h a t s p o r t 
a m o n g t h e s t u d e n t s . 
Klizabeth Car ro l l , p r e s iden t of t h e 
S tudent G o v e r n m e n t Associat ion, 
ica l led t h e m e e t i n g at t h e r eques t 
of Mr. L. V. Sti les, c o r r e s p o n d e n t 
of t h e Assoc ia ted P r e s s . 
T h e Assoc ia ted P r e s s is p r e p a r i n g 
a n i l lus t ra ted s t o r y on t h e a t h l e t i c 
in te res t s of t h e w o m e n of S o u t h e r n 
colleges, t o be r u n a s a gene ra l f e a -
tu r e . T h e y a r e a s k i n g e a c h S o u t h -
e rn col lege f o r figures on t h e s p o r t 
ballot , and a p i c t u r e of Ihe y o u n g 
lady se lec ted a s a r e p r e s e n t a t i v e of 
Ihe most p o p u l a r spo r t . T h i s r e -
p o r t , t oge the r w i t h o t h e r s f r o m Ihe 
S o u t h e r n col leges, will be used in 
a n e w s s lo ry . 
Monday niglil , h o c k e y as t h e IIIOS! 
p o p u l a r W i n t h r o p spor t , rece ived 
Mrs . J . N. Harg rove , of Dillon, j I lie m a j o r i t y of vo tes . Nomina t ions 
s p e n t T u e s d a y a t Ihe col lege w i t h w e r e t h e n in o r d e r f o r Ihe most 
h e r d a u g h t e r , Sa ra . i p o p u l a r r e p r e s e n t a t i v e of th i s spo r t . 
. . . i Ju l i a Dukes , Mi ldred N e w m a n a n d 
Mr. Cr isp , of Char loUe , v is i ted h i s A n g j 0 K i r v ( > n o f | | l e S p n i o r c l a s , 
s i s te rs , B l a n c h e and \ i o l e t Crisp, on I v i | | | K U , a b c l h B r a y > o f l h ( 1 J i m i o r 
S u n d a y . | Class. w e r e nomina t ed . 
Mr. ( i andv , of Har t sv i l le . v is i ted T h e r e s u l t s of I h e e lec t ion held 
h i s s i s t e r , Mir iam, on t h e c a m p u s M" d o r m i t o r y T u s e d a y a f t e r 
T h u r s d a y . inoon w e r e a s fo l lows : Mildred New-
m a n a n d Kl izabeth Bray headed t h e 
Mrs. Daniels , of I . a n d r u m , c a m e ji .allol . :md final e lec t ion b e t w e e n 
to s e e h e r d a u g h t e r , H a r r i e t t , TUCB- i t he se t w o n o m i n e e s w a s necessa ry , 
day . j in t h e final vote , E l i zabe th Bray . 
Delia Parmlev~~and Bel ly P o r t e r j f 1 " ' " " 1 ,1 r e p r e s e n t W i n t h r o p Col 
w e n t lo Co lumbia W e d n e s d a y w U h o n e w h o h a s p layed a p r o m -1 inenl p a r t in W i n l h r o p a t h l e t i c 
s ince h e r e n t r a n c e in '"5. S h e u'a 
a m e m b e r of t h e c lass hockey l ean 
h e r F r e s h m a n , S o p h o m o r e and J u -
a n d no t only m a d e t h e 
earn of h e r f r e s h m a n 
F r i e n d s of E l izabe th Hodges wil l 
be s o r r y t o l e a r n t ha t s h e h a s to 
r e t u r n lo Iter h o m e in Ander son for 
I h e r e s t of I h e l e r m , on account of 
s ickness . 
Opera lo be g iven at W i n t h r o p . 
Mrs . A lexande r I.ong. t o speak b e -
fo re a m e e t i n g of Ihe Episcopal 
W o m a n ' s Aux i l i a ry . 
Mr. and Mrs. Sloan, of W i n n s b o r o , > n io r yea r? 
v is i ted Marga re t Sloan, W e d n e s d a y , baske tba l l 
Mr. H u b e r t Os teen , of S u m l e r 
lienl T h u r s d a y at W i n t h r o p wil l 
is s i s le r , Anne . 
Hansel and Gre te l . 
l t ebecca McDowell spent T h u r s -
day a t h e r h o m e in York . 
Mr. a n d Mrs. King, of Cl ieraw, 
p e n t l as t w e e k - e n d w i t h Ihe i r 
Dr . MacCracken s t a t e d t h a t wo Mrs. Key, of Ches te r , w a s al W i n -
MORRIS ' 
E x per t Watch 
Jewelry Repairin 
"Qual i ty J e w e l e r s " 
and S o p h o m o r e years , b u t a lso t h e 
v a r s i l y t e a m s . In Ihe t enn i s t o u r -
n a m e n t last s p r i n g E l izabe th , w i t h 
Agnes J e t e r , won I h e c u p f o r c h a m -
p i o n s h i p in doubles . D u r i n g t h e 
1027 I r ack season , s h e h a d t h e h o n -
or of b r e a k i n g W i n t h r o p ' s r e c o r d 
in Ilia h igh j u m p . In h e r S o p h o -
m o r e and J u n i o r y e a r s s h e w a s 
e lec ted l o I h e h o c k e y va r s i t y t e ams , 
w h i c h is cons ide red a g rea t h o n o r 
in Ihe r e a l m of W i n l h r o p a th l e t i c s . 
S ince h e r e n l r a n c e El izabe th h a s r e -
ceived one W i n t h r o p " W " and five 
" s t a r s . " Her m a n y f r i e n d s jo in in 
c o n g r a t u l a t i n g h e r on Ihe m a r k of 
d i s t inc t ion s h e h a s ju s t rece ived . 
W . II. 
I MORRIS ' 
• J E W E L R Y S T O R E j j ; ; ^ 
• D i a m o n d s — W a t c h e s 
a I a r e a l l p r o n e lo s w a l l o w w h a t t h e | | " r o f ' W e d n e s d a y to see l i e r d , u g h -
• ( c r i t i c s say r a t h e r t h a n t r o u b l e t o K K c v - w h o , s s , c k m , l w 
• d i scove r t h e t r u t h f o r ou r se lve s . T o j i n l l r m a r y ' • 
BI m a k e h i s o w n c r i t i c i s m of v a l u e t o j | r # a m | Mrs . T . B. I . a n h a m , of G r a n d o p e r a in Hock Hill. 
J j u s a n d no t a s e r i e s of flowery, e lo - I c o l u m b i a . w e r e a m o n g t h o s e w h o ' 
a n a a q u e n t op in ions , based o n no th ing , ' a t t e n d e d t h e F o u n d e r ' s I 
• ; h e gave c o n c r e t e i l l u s t r a t i o n s of Icisos T u e s d a y . 
| c o n t r a r y n i o m o u r a e c i p t e d ' ^ i d e a " ^ | F r a n c e s Black h a s r e t u r n e d <rom | Ti ie Poet ry S o c i e l y o f W m l l i r o p 
| Ophe l ia , al l i m e s r e p e a t i n g h e r a s h o r t s t a y a t h e r h o m e in C l i n t o i , j C o l ^ »« 
, \ \ o r d s and ana l j z ing t h e i r m e a n i n g Misses Nel le P a t t e r s o n a n d G r a c e l m d o r Ihe l e a d e r s h i p or Mr. J . 
Not less i m p o r t a n t in m a k i n g h i . K a ( | c n f o r m P r w i n l h r o p s tuden t s . T h o m p s o n B r o w n a most scho la r ly 
a d d r e s s a s u c c e s s w a s h i s w . n n . n * . G a s ( n n i a w w # g l l P 5 „ o f f r i e n d s ! t m | i n t e r e s t i ng s l u d v of Ihe s l o r y 
r r ° lie sU"ed to £ 1 h e inter: ",C ^ 1 • , ; t r e a t m e n t in poe t ry . T h e socie ty 
T o n y Sarg , c e l e b r a t e d magaz ine 
i l l u s t r a t o r a n d i n a r i o u e t t e i m p r e s -
sar io , wil l p r e s e n t h i s l i t t le a c t o r s ! 
in a d r a m a t i z a t i o n of "All B a b a a n d j 
t h o F o r t y T h i e v e s " a l t h e W i n t h r o p 
College A u d i t o r i u m Monday, J a n u -
a r y 16, a t 8 o ' c lock . 
T o n y S a r g h a s q u i t e s u r p a s s e d i 
h imse l f In t h i s n e w p r o d u c t i o n . It ! 
t h e last w a r d in m a r i o n e t t e t e c h - 1 
nique . 
In t h e p ro logue you see Ihe su l - j 
tan of t h e Indies a n d Schehe razade , 
h i s wi fe , Ihe te l le r of t h e t h o u s a n d ! 
and one ta lcs . A m o n g t h e w o n d r o u s j 
f a n t a s i e s s h e c o n j u r e s u p a r e a p - j 
pa r i t i ons of t h e F l y i n g Horse , S i n -
bad t h e Sa i lor and t h e Genie and 1 
I h e F i s h e r m a n . 
In t h o s t o r y S c h e h e r a z a d e told 
a b o u t Ali Baba you m e e t : Ali Baba 
h imse l f , a poor w o o d c u t t e r of Bag-
d a d ; Aboil and Mutnu. h i s f a i t h f u l 
d o n k e y s ; D c n h a s c h , t h e l eader of 
t h e f o r t y t h i e v e s ; Agib. h i s fiery 
s l e e d ; Nouredd in , h i s l i e u t e n a n t ; 
Codadad, a m e m b e r of h i s b a n d : 
Naginatos , Ali Baba ' s compla in ing 
w i f e ; Solim, Ali Raba ' s h a n d s o m e 
s o n ; Cassim, Ihe wicked , Ala Raba 's 
b r o t h e r ; Morgiana , a s lave gir l , 
boun t i fu l a n d c l e v e r ; Raba M u s t a -
pha , a jo l ly cobb le r ; robbers , s laves , 
townspeople , f a k i r s and m a n y a n i -
m a l s . 
Mr. Sa rg h a s c r e a t e d Ihe most 
v i l l a inous se t of r o b b e r s seen on a n y 
s tage, a n ex t ens ive m e n a g e r i e of 
donkeys , camels , e l ephan t s , sheep , 
dogs, ele., w h o all p lay a n i m p o r t -
a n t par t in t h e p r o d u c t i o n . T h e 
e l ephan t especia l ly p e r f o r m s t r i cks 
tha t a r c s eeming ly imposs ib le , a n d 
m a d e possible only f o r t h e puppe l 
stage. T h e Genie a n d Ihe F i s h e r -
man. S inhad t h e Sai lor , I h e Magic 
Carpe t , and al l t h e c h a r a c t e r s and 
Ihe i r deeds I ha t a r e r eco rded in 
Ihe Arab ian Nights, h a v e b e e n 
f a i t h f u l l y r e p r o d u c e d in a l l rea l i ty , 
ye t r e t a i n i n g I h e p h a n t a s y Dial is 
such a n e c e s s a r y par t of t h e m . 
Morgiana , Ihe s t a r of t h e play, is 
p e r h a p s I h e mos t r e m a r k a b l e p u p -
pet e v e r c r ea t ed . D u r i n g t h e p iny 
s h e p e r f o r m s an ac roba t i c dance , 
w h i c h in m e c h a n i c a l skill is u n -
doubl»dly t h e most r e m a r k a b l e 
m a r i o n e t t e exh ib i t ion e v e r shown 
in th i s c o u n t r y . T h i s doll r e q u i r e s 
32 s t r i ngs f o r ope ra t ion a n d t w o 
t ra ined p u p p e t e e r s 
Mar ione l les a r c one of Ihe oldest 
f o r m s of t h e a t r i c a l a r l . T h e y d a t e 
back in c h u r c h and s e c u l a r h i s to ry 
beyond t h e Middle Ages, w h e n I h e y 
w e r e p o p u l a r , p a r t i c u l a r l y in c o n -
nec t ion w i l h re l ig ions ce lebra t ions . 
T o n y Sarg is largely respons ib le 
f o r Hie revival of th i s a r l in t h e 
Uni ted S ta les . At first deve loped 
by h i m p u r e l y a s a hobby , lo a f ford 
a rel ief f o r h i m f r o m h i s m o r e s e r i -
o u s w o r k a s i l l u s t r a t o r f o r t h e Sa t -
u r d a y E v e n i n g Pos t and o t h e r 
magazines , t hey h a v e g r o w n t o s u c h 
popu la r i ty as an e n t e r t a i n m e n t f e a -
t u r e t h a t a coas t t o c o a s l ton." h a s 
been in o r d e r e v e r y season. 
B E L K ' S 
Dance S e t s of lovely qua l i t y c r e p e do c h i n e w i t h lace, foot ing 
a n d meda l l ions , ell paste l shades and $ 3 , 9 5 
S t e p - I n s und F r e n c h Pan t i e s of c r e p e de ch ine , ta i lored a n d 
lace t r i m m e d $ 1 . 9 5 and $ 2 . 9 5 
Crepe de Chine and Sa t in Gowns and P a j a m a s w i t h lace and 
h e m s t i t c h e d yokes, b e a u t i f u l shades 
$2.95. $3 .95 . $4 .95 »»<i $5.95 
F a n c y a n d Pla in B r a s s i e r e s in c r e p e de ch ine , j e r s e y and lace. 
w h i t e and co lo r s 8 5 c to $ 1 . 9 5 
Glove Silk B loomer s in llcsli, peach a n d Nile. 
$ 1 . 4 8 lo $ 2 . 9 5 
I.ot of heavy qua l i t y r a v o u b loomers , some w i l h lace t r im, 
$ 1 . 4 8 . $ 1 . 0 9 and $ 1 . 9 5 
Spec ia l t ab le of Rayon Bloomers , r e in fo rced and lock s l i l ched . 
in a l l co lors a n d sizes $ 1 . 0 0 
Plain a n d Fancy Kid Glove*, wi lh c u f f s of s a m e a n d c o n t r a s t -
ing colors , b lack a n d all shades of lans , $ 2 . 9 5 $ 3 . 9 5 
L i n e n and I .ace Col lar and Cuff Se ts 4 8 c l o 9 8 c 
Pla in and H a n d - E m b r o i d e r e d l- inen H a n d k e r c h i e f s 
10c ,0 48c 
H O S I E R Y 
Hoik's Hosiery v a l u e s a r e g r e a t e r . A c o m p l e t e l ine of h i g h -
g rade . p u r e s i lk , fu l l f ash ioned hose, in a l l t h e newest shades , 
i nc lud ing Kayse r ' s S l i p p e r a n d T w i n Heel , Onyx Poin lex . 
Phoen ix a n d o t h e r w e l l - k n o w n makes , $ 1 . 0 0 l " $ 2 . 4 5 
5oil pa i r s p u r e silk s l i p p e r heel Hose, s l ight ly i r r e g u l a r , a lmos t 
p e r f e c t , all good shades , v a l u e s t o x-.MX); s p e c i a l — $ 1 . 2 5 
A lot of p u r e silk, full f a sh ioned Hose, s p e c i a l . . $ 1 . 0 0 
Queen Char lo t t e , a p u r e s i lk , uneond i l iona l ly g u a r a n t e e d Hose. 
d e r a l 7:30 by Miss i 
Ke l ch in , the p re s iden t . A f t e r a l 
short bus iness m e e t i n g Mr. Rrown , 
Mr. Clement , of S p a r t a n b u r g , vis- gave a c o m p r e h e n s i v e a n d inser-
ted h i s s i s t e r , Li l l ian, a t Ihe co l - e s t i n g a c c o u n t of Ihe s t o r y of "Tr i 
egc r e c e n t l y . I ran i a n d I s en l l " in 
and a t t e n t i o n of h i s a u d i e n c e Mis . Lindsay, of L a n d r u m . S. < 
i lhou l elTorl on h i s p a r i . His a u ' s p e n t T u e s d a y w i t h Mary Linds: 
j d i cnce imbibed m u c h f r o m h i s o w n at W i n t h r o p . 
— m evidenl e n j o y m e n t and e n t h u s i a s m 1 
• • • • • • • • • • • • • • • I * 1 ' 1 ove r I h e s u b j e c t w h i c h lie d i s -
••••••••••••••••••••' totally l a ^ ^ ^ S i ^ ' w S j '"8° recently. :'"'1 1,1 ils 
• • r e m a r k s g a v o h i s a d d r e s s f r e s h - . F r i e n d s of Miss PauHne W i g g i n s . j ^ ' ^ ^ o i a ^ j j p p i ^ n c d i e r , anil 
c .noss a n d his a u d i e n c e m u c h a m u s e - | 0 j | | i e H o m e D e m o n s t r a t i o n D e p a r t - i j r a n s l a l c d by Hil la i re DHIoc. Mr. 
Q m e n t . inent , wil l be glad lo know t h a t s h e ; n _ n n t l l , i n ,p K r o n r h I r ca f -
B Polonius ' of today migh t w e l l f o l - j j . a j , | 0 t 0 j,R 0 „ t 0 f n , 0 hosp i ta l i . i i , 0 ve r s ion of Sir T h o m 
. low t h e e x a m p l e of I ) , MacCracken . j a f | o r a S C V C I „ w c c k s . s ( a y , M i s « ^ u M h e c h a r -
Wigg ins w a s i n j u r e d in a n a u t o m o - a c ( p r j s ( j , . medieva l a c c o m p a n i m e n t s 
J n n u a r v twe i i ly - f i f th . 
HOME MADE 
CANDIES I w h o m a d e e v e r v w o r d coun t . 
• ELECTRIC TOASTED • 
; : 
S SANDWICHES • 
" s 
• Of All Kinds • 
: s 
2 Fancy Drinkf • 
i ! 
• ROCK HILL CAND\ S 
• & FRUIT CO. S 
g r a n d ope ra . 
F - c - ib i le a c c i d e n t on u a k l a n n A v e n u e o f c n c U a n ( p i | f o r o s t s , d ragons , love 
some t i m e in D e c e m b e r . i pot ions , r emor se l e s s f a l e . and I h e 
Mr. a n d Mrs . G. D. F l anagan , of j d i s l u r b i n g b e a u t y of w o m e n . Miss 
' R o w l i n g G r e e n , c a m e lo see t h e i r j K a l h r i n a Davis p r e s e n t e d a conc i se 
. d a u g h t e r , Eun i ce , at W i n t h r o p and s cho l a r l y a r c o u n l of Iho d e -
T h n r s d a v I v e l o p m e n l of t h e s t o r j f r o m t h e 
On T h u r s d a y a f t e r n o o n Miss Lon-1 • ' | ;>| | , c e n t u r y t o Mallorv, a n d 
nv Land a l l r a c l i v e n e w r o o m s ; Mrs . Boyd S m i t h , Mrs . J . E . M e - l a t c h e d rap id ly i ls use in t h e poe -
in t h e Mar t in A p a r t m e n t s on P a r k j C a r l e . v a n d F r e d Hendr ix , of Bales- J | r y 0 f | | „ . tolh c e n t u r y a s f o u n d in 
Avenue w e r e hosp i t ab ly opened IfViliurg. w e r e a t t h e co l lege f o r F o u n d - n i p w o r | { „f T e n n y s o n , Arnoli l , 
t h e Hoc.k Hill B r a n c h of A m e r i c a n -or's Day, and w e r e gues t s of M a r - . S w i n b u r n e and W i l l i a m Morr is , a n d 
Associat ion of U n i v e r s i t y W o m e n . ; g a r e t E d w a r d s . ' in W a g n e r ' s ope ra . Miss D a v i s t hen 
T h i s mee t ing , Ihe first one of t h e . deve loped more fu l ly Ihe 20lh cen 
n e w y e a r , p u t s t h e m e m b e r s in t u n e ; 0 , 1 S a t u r d a y even ing Hie ohl ^ , p d j n u , 0 p | a v s 
11. t h e p l a n s of .928, Bus ines s j a l M l Masefieid and in I I -
m of E d w a r d A r -
On S a t u r d a y even ing t h e old " ' 
e m b e r s of t h e T e r p s i c h o r e a n Ger - ! ' T . l l " ! ' 
d i s cuss ions w e r e led b y Ihe p r c s i - C l u b e n t e r t a i n e d in h o n o r of « , > ' • " ! r 
den t . Dr . Donnis Mar t in , n e f e r - . » « n w m e m b e r s w. l l i a lovely d m - ' K , 0 „ H o l ( i l l S ( i n . Miss Marl h a D a -
ences w e r e m a d e lo t h e C o n f e r e n c e : n c r p a r l y a t t h e P e r i w i n k l e T e a . i l lus t ra ted W a g n e r ' s t r e a t m e n t 
Cause a n d C u r e of W a r , w h i c h " ™ " ' - ' [ h e gues t s of h o n o r w e r e : ^ ^ ^ re|pc(jon# 
RUGS 
jGeam how— 
a t t r a c t i v e a n d cozy y o u r 
D i n i n g o r B r e a k f a s t r o o m 
c a n rea l ly be . C o m e i a a n d 
see t h e s e n e w O v a l a n d 
R o u n d Rugs , m a d e o f woof 
t h r u a n d t h r u . 
C o l o r s a r e 
O v a l b e a u t i f u l l y 
. . b l e n d e d t o 
R o u n d p r e v e n t so i l , 
"Jinrwiuurnm a l w a y s a p -
in tAe Aome p e a r i n g b r i g h t 
a n d c l ean . 
H Repair 
2 Department 
will lie he ld t h i s m o n t h in W a s h - | Mildred Lyon, J u l i a n u s s e l l . F r a n -
ington, !o t h e p roposa l s of t h e c d - '"•* r -arroH a n d Hasel l P o w r — ' 
licit I ion Cha i rman , Miss F r a v s e r , a n d An a t t r a c t i v e b lue color schem. 
l o Ihe s c h o l a r s h i p f u n d . 
I T h e first d iv is ion of I h e p r o g r a m 
• c e n t e r e d a r o u n d t h e i n t e r e s t i ng r e -
p o r t s of t h e S t a t e conven l ion de l e -
j I s a t e s , Mrs. I l i ickle a n d Dean S c u d -
H der . w h o vividly presen le i l Iho p r o -
• jeeei l ings a t Coloiiiliia. T h e n Miss 
• l i u t h Hoel l inger read , in wel l con-
j f n . i n Ihe ope ra . Mrs. R r o w n r ead 
"J j f r o m Malt l iew Arnold ? poem, 
j, [" Isenl l of Hr i i t any , " and f r o m Mr. 
: A n s p a c h e r ' j pl. 'y of " T r i s t r a m and 
I seu l t . " 
Of specia l i n t e r e s t t o s t u d e n t s is 
I lie a n n o u n c e m e n t m a d e by t h e Po-
IIAXSEL AND GRETEI . . " j e l r v Society Hint il will o f f e r aga in 
FAIRY OPERA. COMING th is yea r a pr ize of SIO t o t h e m c m -
l,er o r t h e S t u d e n t Poe t ry Society 
you r e m e m b e r way , w a y back j s u b m i l , i n f f „ 1 P t > P S l p n P m d u r i n g t h e 
a r r i e d out in t h e decora t ions . 
Holt c h a p e r o n e d Ihe p a r l y 
Hear Hanse l a n d G r 
W A T C H E S REPAIRED 
J E W E L R Y R E P A I R E U 
DIAMONDS MOUNTED 
EYE GLASSES REPAIRED 
OLD J E W E L R Y R E M O D E L E D 
ENGRAVING NEATLY 
EXECUTED 
Yours f o r S e r v i c e 
c9heie& 
  
S j d e n s e d f o r m , i h e n a t i o n a l n e w s l e t - ! i n I h e fa int r e a l m s of c h i l d h o o d , t h e j c u r r P n ( s p ? s i 0 p . 
Jj l e r . T h e p r o g r a m conc luded w i l h | f a i ry s t o r y of "Hanse l a n d G r e t e l ? " I " Miss Chloe F i n k ' s r e a d i n g i n t e r e s t - 1 Wel l , m y d e a r s , in a f e w s h o r t , S E \ | Q R S \ \ M E VARIOUS 
• \ ing e x c e r p t s f r o m t h e r e p o r t of t h e j w e e k s Ihe f a i r y s t o r y wil l bo t u r n e d ' " MANAGERS O F ATHLETICS 
S l C o u n c i l of I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n into p a r t i a l r ea l i t y . H o w ? In Hi.* j 
• of i h e t ' n i v e r s i t y Associa t ion. T h i s f o r m of a n o p e r e t t a . i Al a Senior Class m e e t i n g T l i u r s -
| counc i l met J u l y II a t Vienna . 
T h e n t h e mee t ing w a s t u r n e d in lo 
a p leasan t social alTair, and deli 
l e ious r e f r e s h m e n t s w e r e s e rved by 
l l l ie hos tesses of t h o a f t e r n o o n : 
Misses I .onny L a n d r u m , Stel la B r a d -
I fit-Id, G l a d y s Pope, M a r g a r e t McDow, 
Dr . Helen Mardona ld and M 
I r i e t J o h n s o n . 
Rig even t J a n u a r y 
T h e m u s i c d e p a r t m e n t of W i n - d a y a f t e r chape l m a n a g e r s f o r t h e 
t l i r o p College, u n d e r t h e d i r ec t ion j fo l lowing teams w e r e e l ec t ed : 
of P r o f e s s o r Rober t s , h a s been p r e - | Klizabeth Howard , s w i m m i n g t eam 
p a r i n g t h i s f o r some t ime, and h a s [ m a n a g e r : Mar tha Poag. t r a c k m a n -
been f o r t u n a t e e n o u g h t o h a v e U i C j a g e r : A n n e W a l l a c e Marshal l , h a s - , 
bene f i t of I h e d i r e c t i o n of Mr. S a - Ike lba l l m a n a g e r . 
v ine, w h o is woll k n o w n f o r h i s m u - | F.ach h a s d i s t ingu i shed he r se l i u i j 
H a r - s ica l t a l en t a n d ab i l i ty . [d i f f e ren t f o r m s of a t h l e t i c s a n d 
| Besides t h e s t u d e n t s t ak ing p a r t , s p o r t s m a n s h i p . 
t h e r e wil l b e seve ra l o u t - o f - t o w n ^ A f t e r t h e elect ions, t h e p res iden t . | 
i s ingers and, on t h e who le , t h e o p - ( i r a c e Kinder , a n n o u n c e d Ihe fo l - j 
j e r e t t a p romise s to b e a c h a r m i n g ; l o w i n g Senior p r i v i l ege : Sen io r s j 
II is based on t h e ch i ld ' s I m a y be al lowed l o h a v e da t e s Rebecca Hard in , E l eano r I .ucas . , 
Wi l l ie P o r t e r a n d A n n e Osteon, w h o s t o r y of t h e two c h i l d r e n w h o , lost J o h n s o n Hall on S a t u r d a y and S u n -
il iavo been b o a r d i n g in town, h a v e in Ihe wood, c h a n c e upon t h e h o m e day a f t e r n o o n s . T h e y m a y also r e -
!tnoved into Mcl . au r in Hall . Nolle of a wi l ch , a n d t h e i r c a p t i v i t y a n d ce ive ca l l e r s in Ihe i r d o r m i t o r y p a r -
iK ina rd h a s m o v e d inlo Rreazea le i final e scape compr i s e (he r e s t o f j l o r s on t h e Sunday n i g h t s t hey do 
I Ha l l . t h e s l o ry . , no t have lo a t t e n d .Impel. 
w . G. R E I D & SON 
F u r n i t u r e . Vir l rol i is a n d Records 
• n i i i i i i i i a i i a i i a i i i i i 
J T O S T E E • 
• Sandwich Menu • • 
• Sliced Roiled Ham 10c, • 
g A m e r i c a n Cream Cheese 10c • 
• P i m e n t o Cheese - 10c J 
• Br ick Cheese 10c • 
I Peanu t D u l l e r Idc • 
\ COMIIINATIONS • 
' Sliced Ham and Cheese 15c J | 
• P e a n u t B u t l e r a n d M a r i n a - a 
J lade 15c. • 
J P e a n u t R u l l e r a n d India J 
I Rel ish |tie J 
J P imen to Cheese, Le t tuce , • 
I Mayonnaise 15c J 
5 SPECIALS TODAY « 
I Hot Choco la te 10c J 
I Deviled Egg I Or B 
• Chicken Sa lad t!ic • 
J W e use P u r e C r e a m e r y B u t l e r • 
• in p r e p a r i n g T o s t e e S a n d - S 
n w i c h e s • 
S C A L H O U N DRUG J 
• COMPANY • 
• 
Say it With a Greeting 5 
Card [  
We have tliem for every occasion. Also £ •
Memorv Hooks. Ko<lak Albums, Dennison •  Goods and Books ol all kinds. Three sizes • 
of Winthrop Stickers. Z 
m m 
ROCK H I L L S T A T I O N E R Y CO. [ 
HAMPTON S T R E E T " 
( F i r s t S tore on l e f t yoinn f r o m Main S t r e e t ) „ • ••••••••••••• S • •••I ••••• 
Winthrop Girls, Welcome! B 
All k inds o r s a n d w i c h e s t o a s t e d ; Dixie Dew Icn ( . r eam. Hot- m 
I l ingswor lh Camlv ; W a t e r m a n ' s a n d P a r k e r Pens. • 
' : | C ITY PHARMACY, Inc. I 
I "(lii Ihe C o r n e r " J 
I " 
I l i a i l l l l l l l B l i a E I B D B I I I I I B I I I I I I B I l R C D B R n B . * 
I K f l B I B B B K I B B B B I I K B a i B B a B B B I I I B B B I i f l B B B a i l 1 s | Protect Your Complexion By Using a B 
* Good Cold Cream « • a 
m a 
• Let us show vou what we have " 
: I Z STANDARD DRUG COMPANY i 
• B 
I B I B B B ' S E B D a i D a a n B I i B O a a B B B B a O B B f l B B B a B B B B B 
5 I \ CATAWBA LUMBER j 
I COMPANY | 
L U M B E R AND M I L L W O R K 
B i B B B B i g H i i B B i i a B B E a B i i P o a i B B B a a a z B a B s i a a i 
I B B B l B B B B B a i B B B B B B B B B B B B f l B B B B B B B B B B B f l B B I 
W i n t h r o p G i r l s 
find w h a t y. 
•crif'S :ir«* SII 
and sc 
GILL & MOORE 
Grocery Co. 
5:5 D I X I E O I L CO. 
.. a ' s 
Gas. Oil, I ires and 
Accessories 
Stations all over 
town 
I B B B B B f l B B B B l B B B l j a i a K 
{ l a B B B B B B B B B B B B B O B B B B 
• I I 
! S We Welcome Winthrop • 
® Students " 
I B Special attention given 5 
j® to Winthrop Dry J 
• Cleaning B 
J Rock Hill Dry Cleaning • 
3 Company c 
a Phone 755 " 
I B B I B B B B S B I B a S B B B a i " 
Full line of " 
Sporting Goods 2 
Fancy China and • 
Glassware jj 
B 
ROCK HILL £ 
HARDWARE CO. J 
P 
i i • • • • i n i i i B i B B i a a i 
THE J O H N S O N I A N 
FOUNDER'S DAY IN TI IE WORK O F MISS LEILA | KINDERGARTEN AND A. RUSSELL AT W I N T H R O P , MISS MINNIE MACFEAT 
T H E D I N I N G R O O M i l? 7 ? " J a n u f y 1 0 ' ° <" ' « » <*. J o h n s o n a n d h i , w o r k - I.. IMS Miss Ida J . Dacus , w i t h 
U , I , U , , U U I " ' 7 , l \ " : ' ° r s r p a l i z c d '"<• v a l u c ° f ( r a in ing t h e e v e r p r e v a i l i n g sp i r i t of all 
n i l i n g a n d n e c e s - a r y I h a t w c . e h i i d r e n u n d e r Iho r e g u l a r s rhoo l W i n l h r o p gir ls , p r o u d l y sought Dr . 
11- -Mould h o n o r those w h o have l a - „ „ , i . , . . . . . . ' 
NEW PRIVILEGES ARE 
ALLOWED STUDENTS I 
i E i S a C i f f l l S B e B J l l l B K E B B B B K B B B B B B a B B B B B B B B B B B B 
Song* to " D c b e " F e a t u r e O l e b r a - s h o u l  r t s    l a - ; a g e > a n d p r o v i d e d f o r a k h M t e r g , r . J o h n s o n a n d h i s m s H h d i o n . ' A l - ha , X.. Compulso ry Attend,.,,,-,- in U i„ 
l ion of Annual Even t a s S i n - jborcd wi th Hebe ,n b u d d i n g u p o u r j , c n d e p a r t m e n t . Miss M a c f e a t w a s t i m e o u r l i b r a r y consis ted of a co l - in,, Or . J o h n s o n Says 
d e n t s G a t h e r f o r Dinner col lege f r o m t h e s m a l l school to t h e , , 0 ( e a d j n , h j 3 w o r k . \ t tha i lect ion of books t i l l ing only t w o in Liu,pel T a l k 
T h e ce lebra t ion of t h e 72nd b i r t h - , " " ' ® e . " . ! . " l s , o a a - v - . t i m e t h e T r a i n i n g School w a s held s m a l l book cases . T h e s e a r e lodav 
lay of o u r p re s iden t . Dr . David I ' S Z ! i t " T h e P r e s e n l »«• » ' «>•* a , c h a p 
Gossard Brassieres 
At 
Yml !t, l,'elrrVVCfTSM ,. Main "The present rn~i.VtoViT.Swn* ot"t£TiD.^Vv. - 7 ^ 1 'and tol'i S Rrr* T~* ror ar -°,i,cc,io" :,'u 5it s s 
• • ! _ , . | t n e k i n d e r g a r t e n . P r e p a r a t i o n s w e r e mos t exc lus ive ly books on educi 
Kancro f t J o h n s o n , was con t inued i:i 
Hie d in ing room a t Ihe r ing ing of . . . . , • . . i ' " v r t c ^ u u u n s n m - t HOOKS  eon,-a i-, t i , . . . .,,, ...II.....,^ ..r laud. 
All e n t e r e d t h e d in ing room as t h e 
o r c h e s t r a , s ea ted n e a r Ihe s o u t h 
door, p layed a i n a r c h . Dr. J o h n s o n . 
Mrs. Johnson , P.ancroft and l i d l e 
Suzanne J o h n s o n . Dr. MacCrackei, . 
I h e hono rees of t h e day and t h e se 
u ior m e m b e r s of t h e college officers 
and f a c u l t y w e r e sea ted at a gues t 
table, b e a u t i f u l l y decora ted in pink, 
c rys t a l and s i lver and placed in t h e 
c e n t e r of Ihe dining room. 
T h e first p l a n s w e r e t o , . . . , - . col lege w a s moved f r o m Columbia . 
k a d r in t h e ex t ens ion d e - . f o r t l io small c h i l d r e n . b u t upon r e You could h a r d l y ca l l it a l i b r a r y . ! 
11 of t h e col lege. Her l i fe | q u M , s f r o m , h c s ( u d e n l s t he rn - R a t h e r it w a s a s t udy hal l , a t t ha t 
a c o u r s e in t r a i n i n g f o r t i m e located in t h e A d m i n i s t r a t i o n 
, in t h a t d e p a r t m e n t w a s o f - Huildiii}.-- It w a s composed of t h r e e 
smal l rooms ac ros s f r o m t h e a u d i -
a m e m b e r of t h e S o u t h e r n Associa-
t ion o l Colleges a n d S e c o n d a n 
Schools . .Now each col lege in any 
associa t ion wil l be recognized equa l -
ly. W i i i t h r o p wen t u p a s t e p h i g h e r 
50c 65c 
Gossard 
75c SI $1.25 
has been spent in t h e in te res t of t h e [ s o i v o s _ 
educa t ion of Sou th Ca ro l i na—the w o r k e r 
i m p r o v e m e n t and a d v a n c e m e n t of 
educa t ion . ? i u ' ™  , r o , M , l , e " " " ' " w h e n David A. Rober t son , by inves 
She w a s born on Ihe ro i l ing p r a i - , K .V P ' ' ^ c h i n ? o u t w a r d . Miss M a r - l o r i u m . Ihe r e a d i n g room, t h e m a g - „ f c , l t i l i n , c a l , s e , l W i n l h r o p 
f ea t b e c a m e v e r y in teres ted . . I ' l t h e az ine r o o m and 
mill c h i l d r e n . S h e succeeded in o f - room. 
D u r i n g t h e 
l ies of Ind iana . However , s h e e a r -
ly c a m e w i t h h e r Sou th Carol ina 
part-ills to the i r na t ive Sta te , w h e r e 
obta ined h e r e l e m e n l a r v a n d 
n e w s p a p e i 
Debe's d a u g h t e r s sought to express 
the i r love and a p p r , e ia l ion w i t h 
songs and a chee r . 
• W e hail thee . Dr . J o h n s o n . 
And s ing thy d e a r praise— 
In loyal devol ion, 
Hememb ' r ing t h e days 
W h e n p roud ly w e sought thee . 
T h y ch i ld ren t o be. 
Here ' s a hea l th to Dr. J o h n s o n -
F o r e v e r t o t hee ! " 
of t h e m e a l s c l i oo l educa t ion u n d e r t h e t u -
ber f a t h e r . 
p laced a m o n g t h e Associa t ion of 
. . A m e r i c a n Univers i t ies . No h i g h e r ' 
gamz ing k i n d e r g a r t e n s a t a l l of t h e i „ I«H; (he l ibrary w a s p l aced in ! Associa t ion could be jo ined . A Win-
inill- a n d in III- city of Rock l l i l l . t h e h a n d s of t h r e e s e r v i c e s c h o l a r ; ! h r o | i s t u d e n t holding a n A, It. o r 
Eve ry w e e k Miss Macfea t find h e r s h i p gir ls . Miss Dacus w a s one o r 11. A. d e g r e e wil l b e a d m i t t e d at „nv 
si l ls he lped t o g ive t h e mi l ! peop le t h e t h r e e chosen f o r t h i s w o r k . Al .great Univers i ty , a s Oxford , C a m -
She g r a d u a t e d f r o m W i n l h r o p 
iolumbia and s t u d -
p l e a s u r e in a social very t h a i t i m e t h e r e w e 
• - . . . . . .a „..U s . u u - S ; u , " ! a v ' " o p " i " K . •» !•«; " " t e ins t i tu t ion . 
. . f u r t h e r at Ind iana S t a l e Norma l r h , M r e ? , h w r v B ' b , l e s h a ; « 
at T e r r e Hau te . Ihd.. a n d at v a r i o u s ' " 7 e ' v , ' " 1 1 h v " f . l 
un ive r s i t i e s d u r i n g s u m m e r se s - : , n ' 1 a U " m M , h o S u n d a > ' s c h o o ! 
s ions . 
A f t e r comple t ing h e r educa t ion . 
M i " litissell e n t e r e d I h e t each ing 
Held and d u r i n g h e r first t w o y e a r s 
iin.lv f o r p»s t -g r ; 
been allow 
: s h " w a s engaged in r u r a l school 
work . T h e n s h e h a d c h a r g e of t h e 
p r i m a r y and a c a d e m i c d e p a r t m e n t s 
L a l e r t hey s a n g again . Ihe sons. , - , , coni iecl ion w i t h t h e W o m a n ' s 
Ihey a lways sing on Ibis occas ion : Oi l lege al Due W e s l . b e f o r e tha i [ 
I town organized i ls g raded school 
' W e sing lo you now at y o u r b i r l h - i< Vs le i i i . 
day feas t . L a t e r s h e b e c a m e one of t h e 
Recause of o u r love f o r you . l . -achers at W i n l h r o p College w h e n 
E a c h pass ing y e a r recal ls to us , | i a , i n s t i t u t i o n m o v e d f r o m C o l u m -
T h e w o n d e r f u l t h ings tha t you do. ) l i a , „ | ! n , . k Hill, a n d h a s been on 
T h e s t r eug th of y o u r mind and t h e t h , . f a r n U y e v e r s ince . At t h e t i m e 
p o w e r of y o u r wil l ; « l , e n s h e began h e r w o r k t h e T r a i n -
ing School had only two t e a c h e r s 
id s h e being one . t a u g h t h e r c lass -
in Room IS. F o r 20 y e a r s Miss 
isseli se rved a s a s u p e r v i s i n g 
i c l i e r in t h e p r ac t i c e school . 
F o r t h r e e y e a r s d u r i n g th i s l i m e 
T h e o r c h e s t r a played d u r i n g I h e ! i ] i e J ( . n ( . , | ; l s s u p e r v i s o r of t i n 
en t i r e meal , m a k i n g Hie occas ion i C i „ , 0 | s o f Y , . r k Countv. do ing t h i s 
fes t ive a n d eve r lo be r e m e m b e r e d a s e T | ( . I K , l o n w o r k of t h e college, 
because of o u r love f o r "Debe . " j i l n d l a k i n „ | ) l e 5 l u d e n l s ou t t o o b -
s e r v e in t h e r u r a l schools a n d do 
MISS M I W I E PARKER 
Are t h e reasons f o r W i n t h r o p ' -
And Iho d e p t h of y o u r love— u n - i 
selfish love— 
Makes d e a r to u s y o u r naine ." 
AT LATAWI1A HAI.L 
f e w l i h r a r i e -
"illi l ib ra r i 
)r J o h n s o n in h i s vvisdoni r e a l - W j l l , h r o p m u s t l ive u p to Ihi 
" d h e v a l u e of a l . b r a r y lo -he j n „ 1 1 V 4 . 
w h i c h s h e h a d organized . W i t h r e - nea l iona l i n s t i t u t ion , and inc luded ,bG, • 8 , V C " W , " l l , r " l ' 
l uc lance . t h e y l e f t " o u r S u n d a y j n h s y e a r l y budget a s u m f o r t h e f o r t . ' 
school" f o r t h e " n e w S u n d a y l i b r a r y ' s e n l a r g e m e n t . In 1898 !:e , , 
school ." w h i c h w a s bu i l t some t i m e w a s f o r t u n a t e e n o u g h lo be able to 
l a ' e r . have it m a d e o n e of t h e depos i lo -
In IHI? t h e p resen t bu i ld ing of t h e r i e s f o r t h e f ede ra l g o v e r n m e n t 
T r a i n i n g School w a s e r ec t ed . W h o - ' ; a , h l i c a t i o n s . W e now h a v e 
e v e r h a s seen t h e k i n d e r g a r t e n .-ally a comple t e file of t h e 
• h e r e w i t h d s k i n d e r g a r t e n f u r n i - and d e b a t e s of o r e f ede r a l gove rn 
l u r e and d e c o r a t i o n s wi l l not w o n - m e n l . 
•ler w h y c h i l d r e n h a l e to b e c o m e Real iz ing I h e v a l u e of t r a i n e d ' 
six y e a r s old. T h e r e a r e n o w a p - „ . r v i c e . Dr. J o h n s o n e n c o u r a g e d 
p rox ima te ly ;"> c h i l d r e n in t h i s d e - Miss D a c u s l o a l t e n d Drexel l n s t i -1 
pa r i men l . i , , te. t h e school of l i b ra rv mel l iod- . 
One of t h e mos t i m p o r t a n t e v e n t s „f Ph i l ade lph i a . S h e w a s Ihe first 
of each y e a r is Ihe a n n u a l T h a n k s - \ y i m a n in S o u t h C a r o 
giving d i n n e r , w h e n Ihe c h i l d r e n in r j a l i z e in l i b r a r y w o r k . 
Miss Macfea l ' s k i n d e r g a r t e n a r e b e c a m e W i n t h r o p ' s ilrst t r a i n -,I 
hos ts a n d hos tesses lo Ihe c i i i ldren l i b ra r i an . Todav s h e l,old> llial II 
Dr . J o h n s o n then said h u m o r o u s 
ly t ha t w h e n W i n t h r o p s t a r t e d 
f e w y e a r s ago t h e w h o l e .sludei 
body l ined u p in t h e covered wa 
f r o m M a r g a r e t Nance l ial l an 
i i na rched l o I h e d in ing r o o m . II 
i n , a r c h e d w i t h lhi-m and l a p p e d II; 
II,al 
T h e Li t t le Ne ighbor Kindei 
Combinations • 
At I 
$1.50 $2 $2.50 $3.50 I  i • 
I Gossard Clasp Around [ 
? At S 
i $2.50 = a • .. • H Represent all that is desirable in this line of • 
a Ladies' L'nderwear • • 
B B N • 
{; Sold exclusively by J  ^ m 
I Moore^Sykes j 
COMPANY I 
The Home of Good Merchandise • u m  aRSBBB»aBBUHaf!Dai!]33EHBJB9aBaBBHUaUSB3Ba< 
.*t.ii.it:£E:B£.aBLitzasBaasi.'E;:!izBu:xBBBaBaBaiBBBa 
posi t ion . Can t h e r e be a finer prom; . ! 'oiniiig la, m e a l - ; 
ir l i ly a p p l a u d e d l,y I 
HANOI \ T WINTI IROI ' 
l e ach ing t he r e . T h i s w a s d o n e at a 
w h e n I h % S o u t h e r n E d u c a t i o n -
" T i m e s c h a n g e and people c h a n g e a ' Boa rd w a s m a k i n g e x p e r i m e n t s 
w i t h t h e m . " And w h o should know , n r u r a l s u p e r v i s i o n and appo in t ed 
b e t t e r t h a n Miss Minnie P a r k e r , m a - a " ' p e m s o r f o r one c o u n t y in eacn 
Iron of Calawba Ha l l? " W h e n I first " f -s l* S o u t h e r n S l a t e s . l p „ n 
c a m e he re . Ihe g i r l s obeyed t h e " , e r e c o m m e n d a t i o n of Pres iden l 
ru les ," s h e con t inued . T h e y haven ' t 1 - ' " l i n s o n - M , s s H " S M ' " w a s a p p o i n t -
a n v to ohev n o w . ' I w o n d e r w h a t i H l a " l " ^ v ' S o r f o r Sou th Carol ina . 
some of those w h o g r u m b l e a b o u t ' w f ? , a , c S c h ' X l 1 I m p r o v e -
rules would th ink if t h e y had been l l " " 1 Associa t ion w a s organized she 
a t W i n t h r o p at t h e l ime w h e n "Miss w a s a 5 k e ' 1 1 0 , a k p c h a r 8 e o f l 1 " ' 
Minnie" first c a m e h e r e ? ; w " r k i n Ander son County in t h e 
Miss P a r k e r has had a long c a - ; m o n t h s of J u l y a n d A u g u s t . T h e r e 
r e e r a t W i n l h r o p and rea l lv u n d e r - a | ' " o rganized a n associa t ion , w h i c h 
s tands t h e g i r l s of t h e college. S h e s l 1 1 1 ' n ex i s t ence and do ing fine 
sees changes and we lcomes them. « " r k - One of t h e g r e a t e s t s e rv ices 
S h e is able lo v i ew l i f e f r o m t h e M , i S l , u s s e 1 1 l l a # r e n d e r e d to h e r 
a l t i t u d e of Ihe gir l . Yes, t h e r e is h , ' r w o r k in he lp ing t o c o n -
moro f r eedom f o r g i r l s now. bu t . a s s n l » l » ' c t h e r u r a l schools . S h e w a s 
s h e says . " I t is necessary , as t h e i r : " , m " , | | h a l conso l ida t ing t h e 
l a rge r p l a c e in t h e wor ld d e m a n d s a J 1-e-slie. Mount Holly. 
f r e e d o m . " 
It is l ike read ing a f a i r y - t a l e lo 
h e a r Miss Minnie tell of Hie " l i m e s 
t ha t we re . " Having lived in Colum-
bia. she even r e m e m b e r s t h e first 
W i n t h r o p College s t u d e n t s and de-
c la res tha i they w o r e w h i l e a p r o n s 
lo s r h o o l ! S h e has w a t c h e d t h e 
col lege g r o w f r o m an ins t i tu t ion . 
with a f a c u l t y of t w o m e m b e r s , i n -
c lud ing Debe ; housed in a c h a p e l 
' o n c e a s table ; and h a v i n g only 19 
s tuden t s . And it is w i t h p r ide tha t 
she looks back upon i ts g r o w t h . 
Some of t h i s p rog re s s h a s been 
d u e lo t h i s f a i t h f u l m a t r o n . Si,e 
bus seen t h e sma l l e r t h ings—Ihe 
Ih ings t h a i only one in h e r posi t ion 
would be able lo not ice—and il is 
t he se th ings lha t w e may, in a l a r a e 
pa r t , t hank Miss Minnie f o r . 
T h e r e a r e m a n y Ihings tha i one 
rou ld wr i l e o r say abou l Miss Min-
nie. She has rea l ly m a d e Calawh-i 
Hall. T h o s e w h o s a w il a s il w a s 
w h e n she c a m e h e r e — a f t e r il h a d 
been used f o r a mi l i t a ry school d o r -
mitory. would not recognize il now. 
No longer can w e ca l l il "Old Cat." 
hti>. by its m o r e dignified n a m e , "Ca-
lawba." "I love it . I love it ." says ICnnclu/Ud from vage one -
Miss Minnie. " I love h e r . ' say h e r v.-i all u n k n o w n to h im. Miss M a r -
i ' h a l-'ranks, p r e s iden t of t h e s t u - " " j . . . . . . . . . , .... ' . " . . o r d s of Ihe most b e a u t i f u l a r i as noli' iKMiy, ro .v ami siioko in prais'* 
RIRTHRAV HONORS T O , , r - n , . b e " and Ihe college, and in 
DR. DAVID R. JOHNSON l l l l l l j n g # a i ( J . - W c h a v o a s k c ( 1 M l . 
ironrhirifd (mm van* o « " E - " 0 ( l 5 0 n S m a r t , f o r m e r l y of L o n -
Yet t h e l ight of a w h o l e l i fe die? K " S l a n d . m w of Cleveland O., 
l „ „ s | „ p a i n i j o r u g | i „ . 
A f t e r se rv ing as s u p e r v i s o r in t h e 
T r a i n i n g School f o r '•!>' y e a r s s h e r e -
signed in 1017 lo u»cepl w o r k as a s -
s is tant in Ihe r u r a l l i fe d e p a r t m e n ! 
and in Ihe ex tens ion d e p a r l m e n t of 
I t h e college. L a t e r s h e was m a d e 
i a s soc ia te d i r e c t o r of t h e ex tens ion 
d e p a r t m e n t . 
Miss Russell has been p rominen t ly 
connec ted w i t h Ihe w o r k of Hi-
S ' a l e Fede ra t ion of Women ' s Cluh-
' S h e h a s se rved a s ed i to r of t h e i r 
ibullet in, which W i n l h r o p pub l i shes 
ai t h e i r r eques t , and h a s c o - o p e r -
ated will , t h e S la t e P a r e n t - T e a c h e r 
| Associat ion in c a r r y i n g f o r w a r d 
t h e i r w o r k . S h e is a m e m b e r of 
Over t h e T e a c u p s Club, a c l i a r l e -
! m e m b e r ,,f Ca lawba Chap te r , IJ. A. 
,11.. and Ihe College C h a p t e r . I ' . D. C. 
j T h u s you see h e r l i fe has been 
devoted I,, t h e p rogress and deve l -
opment of h e r S la te . Her l i f e has 
i been one of se rv ice to m a n k i n d and 
h e r f e l lowmen s lop and a d m i r e h e r . 
ga r l ens . " T h i s even l is long looked- h i b u l e t o a n y o n e t han th i s 
f o r and en thus i a s t i c a l l y ta lked of . s , . | he i - . Miss Dacus a n d I h e l ib ra ry ilege 
f o r it m e a n s to t h e m games , songs. , l a v e K l . , l W M - t | i e 0 I h e r . ' s l u d e i 
s to r ies , a p p l e men . g u m d r o p ladies „ n t i l n i m - ( h e y a r e inseparab le . F o r f r i e n d 
- eve ry th ing tha t m a t t e r s in Ci - w h o th inks of o u r l i b r a r y bill cal ls 
chi ld s l i fe . u p assoc ia t ions of Miss Dacus . a m 
Miss Macfea t is t h e o n l y p e r s o n w h o s p e a k s of Miss D a c u s t r i l l ion 
w h o h a s held t h e pos i t ion a s head m e n t i o n i n g o u r w o n d e r f u l co l loe- w i t h i n a Ouar t i -e of a Ceiitu.-v -,s a 
•f th i s i n l e r e s l i ng d e p a r l m e n t . I n - , j l i n ,,f books? . 7 . , ' I 
lil th i s y e a r s h e has d o n e Ihe w o r k T h e l i b r a r y g r e w wi th Ihe ins l i } 1 a 
a lone . Miss Mabel Moore r is now tu t i on a n d in a v e r y s h o r t t i m e I h e ' c h a n g e s t h a t b l u e taken a 
an ass is tant w o r k e r in Ih i s d e p a r t - space in Main Rui ld ing b e c a m e v e r y a l W i n l h r o p — o v e r a i p i a r t e r • 
tneid. Il is i n t e r e s t i ng lo know lha t i n a d e q u a t e . ' D r . J o h n s o n , eve r a l e r ' " f a c e n t u r y — w h y . I could not !»• a 
s h e is a m e m b e r of t h e first c l a s s n n i | (, | ,(, rg,.ijc. sccure<l f u n d s f r o m " a " " ' ' h e m all ." said Mis- a 
in k i n d e r g a r t e n in s t ruc t ion , a n d h a s A n d r e w Carneg ie f o r t h e e r ec t i on o f . J , a l ' -V i n a " in lerview on • 
lone k i n d e r g a r t e n w o r k e v e r s ince | > r ( .spnt bui ld ing . T h i s w o r k f o u n d e r ' s Day. Miss Pope h a s b>y a 
h e r g r adua l ion. Many g i r l s w h o u a g comple td in IWJ. S ince (hen s e rved W i n l h r o p College a s an B 
have spec ia l ized in Ihis w o r k a r e , , , , . Sr<,\vl Ii h a s s teadi ly r o n l i n u e d j " d i s t a n t p r o f e s s o r in Ihe i n a l h c - • 
supe rv i s ing k i n d e r g a r t e n s even in i \ ga i i , t h e l i b r a r y h a s o u t g r o w n j[_ " i a , ' c s d e p a r t m e n t f o r 32 y e a r s an,l JJ 
fore ign c o u n t r i e s . L ike "Debe." j : l | l < | i | e inan, is m o r e space . In only m e m b e r of the facul ty a 
Miss Macfea t can say. tha i " t h e s m i , , | l t . ( j h r a r v w a s built t o rnee ' v v ' ! " ' K , s been w i t h t h e col lege con- B 
never se l s ' ' on h e r k i n d e r g a r t e n ; ,,,.,.,1^ „f | | „ . s t u d e n t s a t t ha t ^ ' ' ' ' l i v e l y s ince ils e s l a h l i s h i w n l in • 
w o r k e r s . { t ime: today t h e r e a r e '.'.Wl s l u d e n l s j R o e k ^ 
be a c c o m m o d a t e d . T h e she lv ing i Miss Pope h a s w i tne s sed Ihe rea : - a 
ace . l a rge e n o u g h in 11107, is ,„>w izal ion of Ihe c a r e f u l l y conce ived 2 
mple te ly tilled and m o r e s p a c e is p lans f o r i h e grow-Ill a n d improve-
"Hanse l a n d Ore t e l , " a f a i r y o p e r a . ,bad ly needed ,n- nu l l ,coining Imoks. nie-nl of Ihis i n s l i ' u t i o n a s caugl i l 
!,v l l u m p e r d i n c k . l ias been c a l l e d , t h e beg inn ing Sou th Ca ro - bv I h e c l ea r visioi. of o u r Debe . 
;iie P e l e r Pan of g r a n d o p e r a . I t s i ina l i l e r a l u r e h a s been ,.f v i ta l i n - . A n d w e easi ly ui d e r s t a n d wha t 
c h a r m and h a p p y spir i l delight both j ' e r e s t In those connec ted wil l i I h e a t ask i l would he foi h e r lo r eca l l 
•oiing and old. Eve ry one k n o w s .col lege. T h r o u g h c o n t i n u a l p e r s e - a l l I h e c h a n g e s ; f o r we. i l ,e p r e s e n t 
t h e old t a l e of Ihe t w o G e r m a n p e a s - ve r ance . second h a n d "oul „ r - p r i n i ' W i n l h r o p d a u g h t e r s , h a v e s e e n 
a n t c h i l d r e n w h o a r e sent to t h e books h a v e been p u r c h a s e d 
We Cordially Invite New Business 
m a n y of . 
I ra l ion bu i ld ing 
we h a v e one of I h e bes t Sou th Cai 
Jolina r o l l e d ions in Ihe S t a l e . 
Al p r e s e n t I h e l i b r a r y is subscr i l 
l ing lo m o r e l l ian loi) magaz ine 
•F rom t i m e lo l i m e Ihe files a r e he- , lo ry w e r e ll,,- >„ 
; ing b r o u g h t u p lo d a l e by Ihe p u r , " ' e d in ing room a 
l i-hase of back n u m b e r s . W e n o w , w e r e in t h e has , 
i f iave one of Ihe bes t co l lec l ions of ,min i s l ra l io ! i Ruii 
b o u n d magaz ines in t h e Sou th . T h e Pope. 
col lec t ion eons i s l s of comple t e Hies) T h e n s h e lold , 
of I h e "Kdinhurg l i Review." f r o m iof t h o s e e a r l y ye 
"Liv ing Age" f r o m 18',0. w a s e n t e r t a i n i n g , 
o i l i e r magaz ines . T h e lor . T h e noise f r 
J o h n s o n ' s d r e a m s 
> I h e rea l iza t ion , 
ipleled J o y n e s I la l l . 
al y e a r s Ihe Admiui: 
Nor lh Dorm 
bui ld ings , a , 
I lie 
F IRST WINTIIROP 
vood f u r s t r a w b e r r i e s and gel |os! 
T h e s a n d m a n finds 11,em and sings 
t h e m t o s l eep . W h e n Ihey a w a k e . 
t hey find The w i t c h e s ' house in tin-
wood a n d w e al l r e m e m b e r the point 
ill t h e s l o r v w h e r e w e hold o u r 
b r e a t h w h i l e t h e ch i ld ren b r eak 
p ieces of cake and s u g a r f r o m t h e 
h o u s e l o e a t . And al l ' h e w h i l e 
t h e w icked w i t c h is p l a n n i n g t o eat ] of a l i l l le inc ident 
II,em both he r se l f . So s h e m a k e s f I  " E i b r h i . " f r  i " f I hose r l  e a r s . Dr. J o h n s o n 
, big lire, but is o u l w i t t c d bv 18"-. Ihe " i i  " f r  ', . s li-rl inin-,- v is i tors in t h e p a r - I 
Ore te l . w h o p u s h e d h e r into llie a n , l m a n y t h e r . .  o m I h e s w i m m i n g i 
iven. T h e n Hanse l a n d Ore t e l p r e - j c o m p l e t e vo lume of "Poa l e a n d pool below b e c a m e so lull,I a s to ill- j 
p a r e to eat t h e g inge rb read do l l 4 ; F l e t c h e r ' s Index" and " R e a d e r s ' j l e r f e r e w i l h I h e c o n v e r s a t i o n of t h e 
w h i c h I h e y see a b o u t (lie wi l ches ' -Gu ide" p rove a mos t va luab le v is i tors . Dr . J o h n s o n sent w o r d to 
liousc. w h e n s u d d e n l y Ihe dol ls a l l ; " " " ' r e f e r e n c e ; . ' b e s w i m m e r s Hint s t u d e n t s w e r e 
come lo l i fe and t h a n k t h e c h i l d r e n i Having provided a l i b ra ry f o r his not a l lowed in Me- pool d u r i n g s t u d y 
f o r re leas ing l l iem f r o m t h e w i l c h e s ' I s ludents . Dr. J o h n s o n aga in bail Ihe per iod, bu t ins tead of J u d e n l s . t h e 
spell . T h i s gives o p p n r l u n i t y in | w i s d o m and fo res igh t in IWOT lo pul m e s s e n g e r f o u n d s o m e of o u r firsl | 
i h e o p e r a for a n exce l len t finale. j inl«> Ihe college c u r r i c u l u m a c o u r s e T a c u l l v indu lg ing in a p lunge in Ihe | 
T h i s o p e r a w a s first p roduced al jof I ra in ing in Ihe u s e of books . T h i s cool w a t e r s . 
W e i m a r , u n d e r t h e d i r ec t ion of jwa»'BIIIMMI a n u n h e a r d - o f l l i ing a l [ Hicycle r id ing w a s a f o r m o f f 
H i r h a r d S t r aus s , on D e c e m b e r J.'l. Ihal t ime , bill now a l m o s t e v e r y jainiiseii ienl g rea t ly en joyed by o u r 
iwri. l i s p o p u l a r i t y sp read rap id ly j insli I ill ion in Ihe t ' n i t e d S la t e s is firsl fac , i l ly, a c c o r d i n g lo Miss Pope, | 
E u r o p e and A m e r i c a . Al j K'v"i»R Ib i s I ra in ing . S u c h a c o u r s e ( a n d moonl ighl p icn ics w e r e f r e , | „ e n i | 
FOUNUKR'S DAY i h e Mel ropol i lan Ope ra House, lis inva luab le t o Ihe co l lege s t u d e n i . , a f t e r t h e r ides. 
Homer . Allen, Gori lz a n d Alma [ A f t e r s t u d y i n g Ihe c lass i f ica t ion a n d In l l iose t imes t h e f acu l ty lived 
Oluck h a v e iaken lead ing p a r t s in a r r a n g e m e n t of Ihe l i b r a r y w e a r e in t h e d o r m i l o r y w i t h t h e s l u d e n t s . | 
Ihis ope ra , and h a v e a lso m a d e r e c - able to use il easily a n d in te l l igen t -1 Dr. J o h n s o n h imsel f spent on. 
W h e n love is done. 
bless ing II . \ l I have been al lowed lo 
l ive and see Ihis g r e a t cause m a r c h -
ing on and on. and I hope t h a i I 
m a y be al lowed lo l ive f o r some 
y e a r s lo come. I do not feel lha t 
I h e end h a s come. My in te res t s i n -
c r e a s e w l i h t h e yea r s . 
" I h o p e f o r W i n l h r o p and t h e 
ill .North Dormi to ry . 
Queena Mario, w h o de l igh ted h e r ! Lec tu re r s , s n e a k e r s a n d l e a c h e r s i "Gi r l s of t h e e a r l y clas? 
Rock Hill a n d W i n t h r o p a u d i e n c e j w h o c o m e lo us d u r i n g t h e s u m m e i j hack now." sa id Miss Pope, "and I B 
last fal l , is s ing ing Gre te l ' s p a r t al [school a n d w h o a r e a c c u s t o m e d l o j s a y "Why didn ' t w e h a v e p r e l l y J j 
Ihe Mel ropol i lan t h i s season . | us ing larger, l ib rar ies , e x p r e s s t h e i r j u n i f o r m s like l l iese g i r l s w e a r ? ' Rui B 
T h i s o p e r a is lo be g iven a l W i n - s u r p r i s e and p l e a s u r e " i n finding^! w a s Ihe f a sh ion l o w e a r p.ll-l>»\ E 
r , . i . • , • • , I h r o p on W e d n e s d a y even ing , J a n - s u c h a w o n d e r f u l se lec t ion of g c n - i h a l s and coa l su i t s t h e n , so t hey I JJ 
" l w h o s e ' "S 1 1 " ' e a ' s . U a r y 2 5 . Mr. R o b e r U h a s b e e n f o r - ' ' ra l col lec l ions . T h e she lves a r e w o r e l l iem. T h e s k i r l s w e r e \ I £ 
l u n a t e in s e c u r i n g t h e se rv ices of packed w i l h books lo s u i t c v e r v long a n d fu l l . ' a 
Mr. A lexande r S a v i n e a s coach a n d { , a " n a n i 1 e v e r y need. T h e r e a r e "A t e a c h e r w a s r e q u i r e d lo co B 
d i r e c t o r - g e n e r a l , bu t .will h imse l f r e f e r e n c e col lect ions, fiction, b o o k s . shopp ing w i l h e v e r y 1,-n gir ls l h ° 2 
conduct . ' jof e n t e r t a i n m e n t and books p u r s u - first y e a r . " O f t e n whi l e o n e girl 1 3 
i»g specia l s u b j e c t s . shopped , t h e o t h e r s would grow j a 
T h e r e a r e now 31,010 v o l u m e s in 1 v e r y impa t i en t l o visit a n o l l i c ' ' ® 
Ihe l ibrary , all bound , classif ied and s tore , w h e r e Ihey wi shed lo m a k e I g 
a logued, r e a d y f o r use . T h e r e ( s o m e p u r c h a s e s . 113 
Allhbi igh l l iese first g r a d u a t e s did O 
day of de l igh l s in Ihe ce lebra t ion latcd f r o m W i n t h r o p College in H11' .•nrMlnlrU!A'<slr ' ' | S ' | a r l ' 1 " 8 ^ ( ' j>dvanl.ige» Ihal w •• j Z, 
of I h e firsl F o u m l e r ' s Dav w a s t h e c l a s s of 1923. h a s won a n a w a r d o f > C ^ " t " T . ' " a««l « , lh I , , e loday ye , H.ey r e c e . m l a g . . . o, AAA er . « . . . . ' ^ s i i v acces.suilo cula loguou indexes , ' ' ' l u ra t iona l founua f iun . I«»r i»*v H 
p a r j v g iven Pres ident ,«l.000 ,n cash o f fe red by J o s e p h I-.. | i „ W t h e l i b r a r y w a s u n d e r t h e < w e , , . lo t a k e f o u r " 
supe rv i s ion of l l i r ee s e r v i c e s cho l - |«f F.nglish. f o u r y e a r s of h i s lo rv . 
a r s h i p gir ls . Now, bes ides t h r e e . l l i ree y e a r s of m a l l , e m a l i c s a n d f o u c 
serv ice s c h o l a r s h i p g i r l s , t h e r e a r e : y e a r s of La t in , if Ihey look La l in . 
f o u r t ra ined l i b ra r i ans . T h e l i b r a r y ( " T h e p i e s e n t e lec t ive sys l em," said 
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2 Have Tha t Distinction ! 
1 Merit Shoe Co., Inc. i 
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WALK M O R E AND BE H E A L T H Y 
"I p r a v tha i Ihe love of o u r h e a r t s , j i n se l l l sh devot ion and b e a u t i f u l 
• he h e a r t s of o u r c o - w o r k e r s . Ihe ' sp jp i , have t o u c h e d Ihe l ives of 
h e a r t s of o u r W i n t h r o p d a u g h t e r s j t h o u s a n d s of individuals ." 
h e r e and h e r e a f t e r a n d t h o s e w h o S h e t h e n preson lcd Mr. Smar t tc 
a r e a w a v f r o m us, m a y n e v e r die J I),-. J o h n s o n and asked h i m to meet 
and may go on and on do ing l l i ' - i h im Ihal a f t e r n o o n at 3 o 'c lock lo VOt ' .Vl W I N S DISTINCTION 
grea t w o r k f o r w o m a n h o o d and f o r (give h i m Ihe first s i l t ing f o r w l i a t i ' _ J _ _ 
h u m a n i t y and f o r I h e w e l f a r e of o u r j"wo hope a n d be l ieve lo be t h e 1 W i n l h r o p G r a d u a t e W i n n e r of ¥1.-
coun t rv which it has been doing j g r e a t e s t po r t r a i t e v e r pa in ted . " ; 000 Kdiicalinu Pr ize 1 11 ono m m "11 "1 a . . " ! 
d u r i n g Ihis pas ; . 2 . y e a r s . I r e jo i ce A most t i l t ing conclus ion lo I h e ' Miss F l o r e n c e Y o u n g . w h o g r a d n - ^ , , 1 , 1 1 , , a r r n n o e < V ' ! . e " ! 
l o he able lo s l and h e r e w i l h you 
loday and I cons ide r it a specia l 
bir l l id; 
J o h n s o n in I h e W i n l h r o p d i n i n g i A v e n t . of t h e d e p a r l m e n t of e d u -
room a l 0 o 'clock b y h i s 1,035 s t u - . ' c a t i o n , Univers i ty of Tennessee , for 
d e n l s of t h e col lege. ! submi t t i ng I h e best l i s t of exce l -
T h e Mock Hill Record r e m a r k e d : j lenc ies and e r r o r s in l e a c h i n g and 
" P r e s i d e n t J o h n s o n seemed to e n - : manag ing . 
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•I Sell It" 
joy to Ihe g r e a t e s t all of t h e e v e n t s ! T h e con t e s t began l as t S e p t e m b e r 
of t h e day, and you could see f r o m 1 and closed in D e c e m b e r and w a s 
w o m a n h o o d of Sou th C a r o l i n a ! h i s e v e r r a d i a n t c o u n t e n a n c e t h a t j o p e n lo a n y one connec ted wi th e d -
g r e a l e r and g r e a t e r th ings w i t h e v - lie most h igh ly a p p r e c i a t e d e v e r y - 1 u e a t i o n a l work in I h e Uni ted S ta les . 
is open f r o m 8:10 in t h e morn ing | Miss 
unt i l 10 a t n igh l . on ly 
It is s u r e l y due to t h e e v e r h i g h e r ' 
a m b i t i o n s and cease less e f fo r t s of I 
i l l f o i 
''I Apply It" 
c r y y e a r . And f r o m t h e bot ' .om o f , t h ing I h a l w a s done ." L. ' p . j T h r e e pr izes w e r e of fe red , SI,000 f o r In"1". l " ) I ? v e < l l l b ™ r i a n f ( f 
— - - " " l t h e first pr ize and 8100 a s second l,', y ' my heart I thank you one and all." 
Scien t i s t s s a y smal l jov ia l 
m a k e t h e bes t m a t e s 
a n d a gay one . 
A c c r l a i n town organized i ts u n i - l a n d th i rd pr izes . 
II w o m e n jve r s i ty footbal l t e a m b e f o r e t h e | Miss Young is now a m e m b e r of Molor buse 
. A s h o r t w i f e j un ive r s i t y WIJS r e a d y to r ece ive s t u - 1 ihe f a c u l t y of t h e Georgia S l a t e j Iranspor' .- . t ion 
Idents . ' T e a c h e r s ' C o l l e g e . . . . . 
a r e used f o r 
of c h i l d r e n by 
j schools in Kngland 
F e a r of Mis takes ^ 
ic of us know w h a t il is lo be | g 
ably a f r a i d of m a k i n g m i s - j B 
in o u r work , f l o w g rac ious ly j • 
m e e f s Ih i s w i l h 
ir w o r k in I r u l h . " 
l l ave rga l . 
- F r o 
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